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No s© devuelven los originales. 
^ . 
Direcoión telegráfica: DEBA TE 
LAS CUCARACHAS DE CASA Y BOCA 
No podemos soñar siquiera de dónde 
ha salido tanto rinoceronte. 
Conste que las mujemielas que despo-
trican contra el albur de la guerra no son 
españolas. Y no por dar al latiguillo su 
fuerza gongorina, sino por estimar que la 
Patria vale más que los gemidos de las 
lácelas, nos atrevemos á levantar la voz. 
Una cosa es creer que los patriotas gus-
lamos de ver que corra la sangre y otra 
;osa muy distinta, por cierto, es derra-
marla generosamente por esa preciosa ba-
gatela que tiene en lo abstracto de su idea 
•a belleza mayor que se encuentra en la 
tierra. La Patria. 
Los republicanos dieron en la manía 
de creer que los católicos, que todas las 
personas decentes, somos burgueses, so-
mos plutócratas. Estiman que tras de cada 
patriota hay un sórdido ó un mentecato; 
un señor que siente regodeo en asistir, des-
de lejos, por supuesto, á toda acción de 
guerra para darse el placer sádico de ver 
cómo caen hermanos que defienden estú-
pidamente capitales que no poseen. 
Ellos, los pacifistas, los antipatriotas, 
tienen el triste privilegio de haber creado 
una casta que sólo se conoce por estos 
lares; una especie de representantes de la 
cobardía, dispuestos á batir la carrera del 
afeminamiento, pretextando un cariño in-
concebible á los honrados ciudadanos que 
constituyen el censo de las clases más hu-
mildes. 
Da pena asomarse á esa frontera y mi-
rar para la Francia, que tanto se esfuer-
zan por imitar en cosas precisamente que 
no son nada recomendables. 
Y lo chocante es que por ese laclo de 
los Pirineos, el número de los patriotas 
compónelo la estadística de población. 
Lo extraordinario es contemplar cómo 
por aquel país hasta los propios socialis-
tas se enorgullecen de ofrendar á la Pa-
tria con el tributo de su sangre. 
Lo que maravilla es advertir cómo 
loe galos saben relegar á la categoría 
de secundarios todos los asuntos, aun los 
que parecen más estimables, sacrificando 
todo afecto en aras del puro sentimiento 
de su Patria. 
Ahí está L a Croix, el sesudo diario ca-
tólico parisién, que no vacila en restar 
esplendidez á nuestra grandiosa fiesta eu-
carística, en gracia al pedazo de tierra 
que nos disputan las armas francesas al 
otro lado del Estrecho. 
Ahí está Jaurés, el verbo de una Hu-
manidad sin fronteras, que sabe dar á 
su palabra el matiz fervoroso que deman-
da su Francia, 
Ahí están los bisoños que esperan tai-
mados á que el jefe de nuestro Ejército de 
ocupación abandone la tienda de campa-
ña para reemplazar afanosos la enseña es-
pañola en lo alto de nuestro campamento. 
Y aquí, en cambio, unas grullas que no 
pueden ni deben ser españolas, graznan. 
Y por añadidura, como si el amor á 
España fuese un crimen, quieren zahe-
rirnos pretextando que nuestros himnos 
están encendidos por el ansia de custodiar 
imaginarias riquezas. Los miserables vin-
culan á la Patria y al Catolicismo unos 
tesoros que nadie conoce. 
La guerra, en rigor, debe ser declarada 
á las alimañas de casa. 
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Parece haberse descubierto en el 
Ayuntamiento de Madrid un nuevo 
gazapo. 
S e r á preciso ir á la Casa de la Villa, 
provisto üe escopeta. 
E n el trayecto, hasta Miramar, había es-
tablecidas tres bamhis de música que salu-
daron á las' regias personas con los acordes 
'le la Marcha Real, tributándoles el nume-
roso póblico estacionado en las aceras una 
estruendosa ovación. 
Al pasar ja comitiva por la bahía de la 
Concha, la batería del Castillo y el yate Gi -
ralda hicieron las salvas de ordenanza. 
Este año no se ha celebrado la acostumbjra-
da recepción en Miraraar. 
L a población luce colgaduras en muchos 
balcones.—Fabra. 
E l ministro de Estado. 
San Sebastián ¿f.--En el sudexpreso llegó 
el ministro de Estado, con el Sr. González 
Hontoria y miembros del Gabinete diplomá-
tico. 
Fué recibido por las autoridades. 
E l ministro de jornada se ha instalado en 
un chalet del paseo de la Concha.—Futía. 
E n el mar. 
San Sebastián 5.—El Rey, acompañado del 
Sr. Careaga, embarcó esta mañana, á las 
diez y media, en el pico del Loro, en un bote 
del Giralda, trasladándose al balandro l'oni-
no, en el cual salió á alta mar, llegando á la 
altura de Pasajes. 
Regresó á la una menos cuarto, desembar-
cando frente á Miramar. 
L a excursión fué favorecida por buen tiem-
po, mar bella y poco viento.—Fabra. 
Canalejas, sterno frivolo. 
E L P L E I T O M j ^ K R O Q t J I 
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Turín S.—Según una estadística oficial, 
el número total de visitantes de la Exposi-
ción se ha elevado durante el mes de Ju-
nio á 1.374.000, ó sea un tértniuo medio 
diario de 33.512 visitantes. 
Desde la apertura del certameu, 29 de 
Abril, hasta fines de Junio se han registrado 
1.871.997 entradas. 
Más partieuhmuetite los domingos y días 
de fiesta, alcanza el número de visitantes, 
rk" 70.000 á lüo.ooo.—Fabra. 
V ia je de los Reyes. 
San Sebastián S.—A las nueve cincuenta 
Ma llegado el tren conduciendo á los Reyes, 
Infantes y personal palatino. Desde Zumá-
rraga vinieron acqíiipaüando á la real fami-
lia, el gobernador, el presidente y el vice-
presidente de la Diputación. 
Fu la estación esperaban la Reina Doña 
Cristina, todo el elemento oficial y un nu-
meroso gentío, que vitoreó fí los Reyes. 
Una compnñía del regimiento de Sicilia, con 
bandera y música, tributó los honores co-
nuspondientes. 
El Roy, que vestía de general de Artille-
ría, revistó las fuerzas, y después de salu-
dar á las autoridades y personas que fue-
ron ú recibirles montó ci) compañía de Doña 
Victoria y Doña Cristina en un landó^des-
cubierto, dirigiéndose á Miramar, siguiéndo-
les una sección de la Fscolta Real, yendo, á 
continuación, ptro 'carruaje ocupado por el 
Principe é Infantes y cerraudo marcha ot$H 
•eccion de la Escolta. 
E n Zas reseñas, por cierto muy entrete-
nidas, de una de las últ imas conversacio-
nes del señor presidente del Consejo de 
ministros con los representantes de la Pren-
sa (de la última es siempre aventurado ha-
blar), he leído dos noticias dignas de co-
mentario por su novedad y... por su alcance. 
Las /recuentes expansiones del prodigioso 
Verbo canalcjista han tenido esta vegada \ 
una exuberancia de intimidad, que enter-\ 
necería si no escandalizara. ¿ Vamos á exa-
minarlas f Examinémoslas. 
Para ello busquemos la fuente de más 
puro y limpio manantial, y ¿cuál mejor 
que E l Imparcial en punto á referencias 
ministeriales f 
Podrá, aun perteneciendo al mismo trust, 
ponerse en/rente de E l Liberal al apreciar 
la ley de supresión de consumos, y hacer 
que se incomoda á veces con el Sr. Cana-
lejas; pero en lo de ser su tornavoz y he-
raldo de publicidad, posée un crédito inase-
quible á todo otro periódico, por ministe-
rial que sea, y en lo de comunicantos y 
transmitirnos los pctisamientos de D. José, 
goza de una reputación incomparable. 
Pues bien; en E l Imparcial he leído: 
uEl presidente del Consejo ha desm-entido 
que se proponga hacer inmediatamente u>ia 
combinación de gobernadores, y añadió: 
—No habrá combinación en bastantes días. 
No tengo tiempo para ocuparme de ello. 
Eso se hará, pero sin impaciencias. 
Espera el presidente que algunos de los \ 
actuales gobernadores cumplan dos años en! 
el destino, tiempo que necesitan para mejo-
rar sus derechos pasivos.» -
Prescindamos de la primera parte ó sea 
de que el Sr. Canalejas no tiene tiempo para 
ocuparse del Gobierno de las provincias y 
de que se harán los nombramientos de nue-
vos Pondos sin impaciencias. 
Será sin impaciencias suyas. Porqtie lo 
que es los candidatos, no creo yo que dejen 
de experimentarlas. 
Lo grave, verdaderi/^nte grave en mi 
concepto, es lo últ imo, ó sea que el Poder 
ejecutivo esté aguardando á que unos cuan-
tos señores cumplan dos años en el desti-
no para mejorar sus derechos Pasivos. 
Porque una de dos: ó los gobernadores en 
cuestión son buenos ó malos. S i son buenos, 
¿por qué se los va á declarar cesantes? Y 
si son malos, ¿por qué se les premia con 
un haber pasivo que, gravando el presupues-
to del Estado, vendrá á ser galardón de la 
ineptitud ó la inmoralidad ? 
Noticia tan estupenda como la que co-
mento yo no la había leído jamás. ¿ E s que 
bajo el imperio de la democracia y los ra-
dicalismos ( ? ) el ejercicio de la autoridad 
se ha convertido et?granjeria de tan subido 
cinismo que se pregona el favor con la ra-
zón de su injusticia, y para befa de las su-
fridas provincias se colocan en lo más ele-
vado y vistoso de nuestro edificio adminis-
trativo pasquines de escándalo anunciando 
punibles transigencias y acomodaticias la-
xitudes ? 
Risa da leer casi á renglón seguido de la 
estupenda nueva algo que nos revela el r i -
gor conque el señor ministro de Gracia y 
Justicia piensa proceder con los magistrados 
que por imposibilidad física no se hallan en 
aptitud de desempeñar su cargo. 
Para éstos, la ley inflexible y dura; para 
los gobernadores, la contemporización y el 
favor. 
Y ahora leamos en A B C : Su repórter oyó 
' ai Sr. Canalejas lo que sigue: 
! a A l subsecretario saliente de Hacienda, 
D. Alfredo '¿avala, hombre de gran inteligen-
cia y laboriosidad, le tengo ofrecido para 
muy pronto un puesto de importancia y dig-
ino de él, y lo ocupará tan luego como des-
\ canse y regrese del veraneo.» 
Me parece que el Sr. Zavala no se puede 
quejar. 
Los que s í tenemos derecho á quejamos 
somos el resto de los españoles, que creía-
mos vivir en un país en donde el nivel 
moral no había bajado tanto que consintie-
se noticias como la anterior, según la cual 
los menesteres más altos de la Administra-
ción pueden esperar á que veraneen y vera-
neen los hombres laboriosos (graciosa pa-
radoja canalcjista), ni la seriedad guber-
tal consentía que trascendiesen en forma 
oficiosa al público las dedadas de miel con 
que el presidente del Consejo se ve obliga-
do á contrarrestar los acíbares de una ce-
santía. 
Todo esto es bufo, sencillamente bufo, y 
el contribuir á que así lo comprendan las 
gentes, lo estimo obra de beneficencia y sa-
neamiento públicos, á la que, si Et , DEBATE 
me lo consiente, seguiré consagrando mi 
pluma. 
Porque no cabe duda que estamos en 
pleno imperio de aquellos versos de Pala fox: 
Marqués mío, no te asombre 
ría y llore, cuando veo 
tantos hombres sin empleo 
i tantos empleos sin hombres! 
C U R R I T A A L B O R N O Z 
Croencfo da Inglatairra. 
Viena 8.—Dice el Allgemeine Zeüung qm 
Inglaterra estima que se ha creado una nue 
va situación en Marruecos; pero es posi 
ble—añade—que las demás potencias no com 
partan este modo de ver.—Fadro, 
L a a c t i t u d do I t a l i a . 
Roma 5.—Declara L a Tribuna que Itali;-
no desea sino únicamente que los acuerdos 
concertados acerca de Marruecos se cumplan 
sinceramente. 
No comprende dicho periódico que se quie-
ra excluir á Italia y Austria-Hungría de las 
negociaciones.—Fabra. 
Q u i e r a n á AlemanBa. 
Colonia 8.—Según comunican desde Tán-
ger á la Koelnische Zeitung, parece que va-
rios indígenas influyentes del Sus han es-
crito al ministro de Alemania en Tánger 
diciéndole que verían con satisfacción que 
Alemania tomase aquella región bajo su 
protección.—Fa bra. 
D í p S a m a c i a y P r e n s a . 
París 5.—Aseguran varios periódiccis que 
M. Cambon, que ha salido anoche para Ber-
l ín , lleva instrucciones muy concretas. 
Tendrá una primera entrevista con el se-
ñor Kindcrlen Waechtcr, mañana ó el lunes. 
Ante todo, reiterará las observaciones que 
hizo M. De Selves al Sr. Von Schoen acerca 
del procedimiento de Alemania y plantea-
rá el principio de que la demostración de 
Alemania ha de excluir toda posesión g e n u á -
nica en Marruecos. 
Por su parte, añade el Maíiíi que, al pare-
cer, Alejpania acepta dicho principio, y que 
las negociaciones se proseguirán paralela-
mente en París entre M. De Selves y Von 
Schoen, y en Berlín, entre el embajador 
de Francia y el Sr. Kinderlen Waechter. 
Afirma el Echo de París que el ministro 
de Negocios Extranjeros, M. De Selves, y 
el Sr. Pérez Caballero tuvieron ayer una 
conferencia acerca de la situación marroquí 
y de las negociaciones que podrán entablar-
se entre Francia, Alemania, España é Ingla-
terra.—Fabra. 
E i G e b i c r n o f r a n c é s . 
Londres 8.—Dícese aquí que el Gobierno 
de París está dispuesto á esenchar y exa-
minar con el más conciliador espíritu las 
proposiciones de la Cancillería alemana, 
siempre y cuando no tengan por objeto y 
finalidad el poner nuevamente en tela de dis-
cusión la situación respectiva de las poten-
cias en Marruecos, tal y conforme quedó fija-
da ya por los Tratados, compromisos ó con-
venios vigentes. Añaden que corresponde 
este criterio del Gabinete francés al del Ga-
binete inglés.—Fabra. 
E i " B e r l í n " . 
Berlín 8.—Acaba de saberse, por noticias 
oficiales, que el crucero Berlín ha llegado á 
Agadir.—Fabra. 
Engisfterra d ir ige u n a ÜSota ¿ A l e m a n i a . 
Londres 8 .—El Gobierno inglés ha envia-
do ayer una nota á Alemania. 
Declara en ese documento que no puede 
desinteresarse de la cuestión marroquí. 
?;.P Porque está ligada por acuerdos á 
Farncia y á España. 
2.0 Porque tiene intereses propios en el 
Imperio jerifiano. 
3.0 Porque la ocupación de Agadir le cau-
sará un grave perjuicio. 
Inglaterra cree que debe intervenir en to-
da conversación diplomática que tuviese lu-
gar entre Alemania, Francia y España. 
Se entreveía ayer tarde en París la even-
tualidad de una discusión con cuatro—y aún 
con cinco—Rusia tomando parte á su vez. 
8e consideraba que la movilización monte-
negrina, viniendo de repente, añadía una 
complicación más á la cuestión europea. 
E n A l c á z a r . 
Alcázar 8.—Con motivo del incidente ocu-
rrido aquí con el kaid Ben Daham, ha habi-
do un cambio de comunicaciones entre los 
cónsules de Francia y España. 
Anoche el teniente coronel español señor 
Silvestre, á quien acompañaban el capitán 
Sr. Ovilo y otros oficiales, encontró, al di-
rigirse al cuartel de Abdelsalam, al kaid 
Ben Daham, con quien entabló conversa-
ción, manifestándole que eran las fuerzas 
españolas las encargadas de velar por la 
seguridad de la población, á lo cual contes-
tó el kaid haciendo algunas observaciones.— 
Fabra. 
P a t r u l l a s . 
'Alcázar 8.—Durante toda la noche circulan 
patrullas españolas por las calles. 
Ha llegado á Busab una mehalla de 150 
jinetes, procedentes de Fez—Fabra. 
F i e s í a de m o r o s . 
Ceuta 9.—Dieeu de Tetuán que se ha cele-
brado ayer la fiesta tradicional mora del 
Aamora, ó de las venganzas. 
L a policía tetuaní y española habían to-
mado precauciones ante el temor de des-
órdenes. 
Bajaron al río Martín varios centenares 
de vecinos y millares de montañeses, todos 
los cuales pasaron el día en el valle corrien-
do la pólvora.—Fabra. 
EiV L A N U N C I A T U R A 
ción con el dignís imo señor Obispo de Ma-
drid, que, no vaciló en nombrar al Sr. Calpe-
na miembro de la Comisión de Vigilancia en-
cargada de velar por la ortodoxia y pureza de 
la doctrina. 
Y , finalmente, porque lo cree dechado de 
prudencia. 
Antes ya lo habla honrado la Santa Sede 
con el eargo de Prelado doméstico. 
E l Sr. Reig terminó felicitando al candi-
dato y al Supremo Tribunal por la honra de 
ir á contar en su seno con tan esclarecido 
miembro de la Iglesia. 
E l discurso del Sr. Reig, por lo justo de 
las apreciaciones, la limpidez con que afluían 
las palabras y lo brillante de sus pensamien-
tos, fué muy celebrado por todos, pudiendo 
considerársele, por su método y su elocuen-
cia, como modelo de discursos bellísimos. 
Después hizo la profesión de fe y la nue-
va protestación contra el modernismo, y se-
guidamente el excelentísimo señor Nuncio 
tomóle juramento y dióle posesión. Más tar-
de prestó ante el decano el referente á las re-
galías de la Corona, terminando la ceremo-
nia con el abrazo que el auditor recién nom-
brado dió á sus nuevos compañeros. 
E n la casa del Sr. Calpena sirvióse un es-
pléndido lunch á los numerosos asistentes, 
entre los que figuraban las más elevadas dig-
nidades de la Iglesia,. 
Reiterárnosle nuestra respetuosa enhora-
buena. 
LOS SICARIOS PORTUGUESES EN ESPAÑA 
Como habíamos anunciado, ayer tomó po-
sesión del cargo de auditor del Supremo 
Tribunal de la Rota el insigne orador sa-
grado, excelentísimo Sr. D. Luis Calpena. 
Pocas veces se funden en la vida los me-
recimientos con el aplauso del público. Ayer 
fué uno de esos días. 
A las diez y media, el pleno del Supremo 
Tribunal, presidido por el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Vico, con asistencia del 
decano Sr. Rui/, y el abreviador D. Do-
mingo Sánchez Reyes, reuníase en el sa-
lón de audiencia, para recibir con los ho-
nores de rúbrica al nuevo magistrado. 
u l elegido por el Gobierno de Su Ma-
jestad, cuyo nombramiento refrendaba" en 
ténuinos en extremo cariñosos el Santo 
Padre, era presentado por su paisano y au-
ditor también del alto Tribunal, ilustrísi-
mo Sr. D. Enrique Reig, rector de la Uni-
versidad Católica é insigne publicista. E l 
padrino, una de las primeras ilustraciones 
del clero español, era el que correspondía 
al preclaro ahijado. 
Comenzó el discurso de presentación tra-
zando con rasgos sobrios y magistrales la 
semblanza del auditor difunto, cuya vacan-
te venía á ocupar el maravilloso orador. 
Aquel inolvidable Sánchez Juárez, que 
fué modelo de compañeros y predicador elo-
cuentísimo, tiene en el ilustre Sr. Calpena 
un dignísimo sucesor. L a Providencia, aprc-
surúndose á establecer uu paralelo, llena 
admirablemente el hueco que los crespones 
enlutaran. Sánchez Juárez estuvo reputado 
como el primer orador de España. L a in- I 
concirsa verdad aplicada al insigne Calpena | 
resulta incontrovertible. Nadie puede dis-
putarle la supremacía. Su oratoria esplen-
didísima llegó á todos los rincones de la ! 
Península. 
Y después del éxito estruendoso de su I 
incomparable discurso del Congreso Euca-
rístico, bien podemos asegurar que la fama 
que como orador sin rival tiene el Sr. Cal-
pena, rueda por el orbe entero. 
Un día es el clero español que pide por ! 
aclamación edite sus notabilísimos sermo-
nes, para que tan admirables piezas orato-
rias sean saboreadas por todos los eclesiás-
ticos, i 
Otro día es el actual Prelado de Madrid, 
á cuya clarividencia nada se le escapa, quien 
le elige para que sea maestro de oratoria 
en su Seminario y pueda crear verías ge-
neraciones de apóstoles. 
E n otro, los Soberanos de España le nom-
bran magistral de su Real Capilla, y el Go-
bierno eleva al orador inimitable al impor-
tísimo cargo de rector de San Francisco el 
Grande. Y el artista genial implanta esas 
misas corales, que son pasmo de propios y 
extraños, dando al culto con que se honra á 
Dios en nuestro primer templo, una fastuo-
sidad que es orgullo de España. 
Y otro día el Monarca condecora al eximio 
orador con la más preciada de las distincio-
nes españolas: la Gran Cruz de Alfonso X I I , 
venera concedida exclusivamente al ta-
lento. 
Pero, ¿á qué continuar bosquejando una 
biografía que Su .Santidad Pío X traslada al 
Breve, donde da cuenta de su nombramien-
to en tres pinceladas inmortales, maestras? 
Dice el Pontífice que estima resplandecien-
te el celo, la verdadera diligencia que pone 
el Sr. Calpena en cuantos cargos ha desera-
peñado. 
Le reputa, asimismo, maestro en materias 
de disciplina, en esa rama donde el Derecho 
encuentra su raíz, coincidiendo en la aprecia» 
La playa ds Rosales* 
Han llegado los días bochornosos, estos 
días en que la ciudad semeja un incendio 
imponente y el sol cae derretido por las 
fronteras de las casas. Se ha parado la brisa. 
Los árboles se retuercen en medio de una 
sequía angustiosa. L a fierra se raja, y en 
las grietas empiezan á abrasarse las hierbas. 
E l asfalto despide humo. Parece que pisamos 
un rescoldo inacabable. 
Viene á la memoria la frescura de las 
azoteas, el balcón florido, la hamaca, las 
playas espléndidas con su grato olor de al-
gas, las playas benditas donde se mece el 
mar y enarcan sus crestas las olas bra-
vas, esas playas del Norte, poderosas, mas-
culinas que levantan montañas de espuma 
y abren simas en el agua azul; esas otras 
playas de Levante, plácidas y acariciadoras 
donde las olas dibujan unas lenguas ténues 
bordadas de burbujas. 
L a otra noche paseé por la extensa aveni-
da de Rosales. Desde el parque del Oeste, 
en que blanquea el severo monumento al 
doctor Rubio, hasta el cuartel de la Monta-
ña, que eleva su mole roja al otro extremo, 
el vasto paseo parecía una playa. 
A mí parecíame que era un mar verde, 
oscurecido por las tinieblas, la hondonada 
de la estación del Norte. 
Estos grupos de mamás que contemplan 
el misterio de la noche desde las sillas de 
enea del paseo de Rosales, recuerdan aque-
llos otros de señoras obesas, sentadas en 
sillas de hierro frente al agua, viendo el ir 
y venir de las olas fosforescentes. Y las ni-
ñas correteando, vestidás de blanco, y los 
gomosos persiguiéndolas, y los novios cam-
biando sonrisas furtivas, todo evoca las pla-
yas provincianas con el suave rumor del 
mar y la charla cadenciosa y los juegos 
mozos, entre los cuales se desgrana la le-
yenda del l imón y medio limón. 
Por lo menos, los que veraneamos en esta 
playa seca de Rosales, hacémonos la ilusión 
de que el agua se adelanta por las noches y 
la arena mojada por las olas besa suavemen-
te nuestros pies. 
H A M L E T 
Verin 8.—Urgen envío fuerzas poner coto 
bandolerismo y desafueros, sicarios republi-
canos portugueses envalentonados recientes 
órdenes expulsión monárquicos á España é 
I impunidad crímenes fuerzas armadas Portu-
' gal aprehendieron territorio español párroco 
de Mairas, maltratándole brutalmente para 
obligarle blasfemar, llevándolo pre¿o y ha-
biendo fallecido cárcel, según rumor públi-
co, consecuencia bárbaro tratamünto. Otros 
.guardias frontera y soldados á caballo pe-
| netran armados pueblos españoles limítro-
\ fes buscando sacerdotes emigrados para ma-
tarlos ó prenderlos, siendo frecuente que es-
pías y carbonarios enviados aquí por Re-
pública vecina, provoquen colisiones san-
grientas con cuantos buscan hospitalidad en 
j España. 
I Laméntase que teniente Carabineros B e í 
ronde dediqúese molestar extranjeros refu-
giados en España y trate de ocultar excesos 
fuerzas armadas Portugal, por temor respon-
sabilidades. Redactor Seculo, de Lisboa, pe-
| nertó Verin arbolando sobre automóvil ban-
dera República portuguesa, jactándose di-
cho periódico de haberlo hecho no obstante 
circunstancias actuales en que semejantes 
desmanes establecen irritante dcsioyaldnd 
entre los perseguidos y los audaces ^sicarios 
de esa República, que toma á España Por 
País conquistado. 
Sociedades Recreo, Prenr-a local, comercio, 
hoteles, balnearios, profesiones é industrias 
de todas clases. 
A las dos de la madrugada viene á sor-
prendernos brutalmente con la fuerza del 
mas abominable de los ultrajes, el anterior 
telegrama. 
Se nos cuentan hechos inauditos, que sólo 
pensar en tolerarlos nos llena de indigna-
ción. 
Soldados portugueses penetrando audaz-
mente en el solar de España, para arrebatar-
nos protegidos nuestros, sacerdotes indefen-
sos á quienes se intenta hacer blasfemar 
y a quienes se somete á tortura; gacetille-
ros lusitanos que tremolan la bandera por-
tuguesa en nuestro suelo, como si ese pedazo 
de España que se atreven, innobles, misera-
bles, á pisar, fuera país conquistado, vil 
país de mujerzuelas; toda suerte de auda-
cias, de atropellos, de insultos cometidos 
a pleno sol, jactanciosamente. 
Al leer tales crímenes hemos sentido la 
necesidad imperiosa de revolvernos contra 
los miserables invasores de nuestro territo-
rio, con toda la fiera incontinencia del caba-
llero que se siente abofeteado. 
Y el telegrama ha pasado por la censura 
oficial. Son tan evidentes las verdades que 
contiene, que viene incólume, sin un ta-
chón del lápiz cauteloso. Su texto, dejado 
circular por el Gobierno, reúne todas las 
condiciones de la más escrupulosa de las 
autenticidades. 
Ahora bien; siendo esto así, ¿qué pien-
san hacer el Sr. Canalejas y el general 
Luque? No podemos imaginar que saldrán 
del paso con algún comentario escurridizo. 
Ni siquiera creemos que se limitarán á una 
engorrosa reclamación diplomática. Los he-
chos, trágicos, persistentes, abominables, 
requieren una respuesta más rotunda. 
¿Qué hacen esos fusiles españoles de la 
frontera orenzana, que todavía no han dis-
parado virilmente contra los cínicas que 
invaden el territorio nacional? ¿Cómo no 
nos habla el telégrafo de muertos y de en-
carcelados? 
E n nuestra opinión, el desquite se im-
pone, y se impone por la razón y por la 
fuerza. 
E s ridículo estar hablando de meter nues-
tros batallones en Marruecos, estando Por-
tugal solicitándolo á grito herido. 
OJWHHIfcua 
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E L CONDE.—D.José, venía á ver sf en eso de las jub i íadones forzo-
sas entraba yo. 
CANALEJAS—Ca, hombre; íú ni í l enes la edad, ni defecío físico. 
A d e m á s , eres asimilado á generaSísimo. 
C a s t r o . 
Washington 7 .—El ex Presidente de Vene-
zuela, Sr. Castro, ha desembarcado disfra-
zado en Castilletas. 
E l S e i i a < l í > f r a n c é s . 
París 5 .—El Senado ha terminado la discu-
sión del presupuesto én sesión de anoche. 
Tolón Un incendio se declaró esta ma-
ñana en la proa del acorazado Trcnnus, pu-
diendo sofocarse á los pocos momentos. 
Los daños son poco importantes. 
C o i a s c j o <ie m i n i s t r o s . 
París S . — E l Consejo de ministros celebra-
do esta mañana, bajo la presidencia de mon-
sieur Fallieres, se ocupó de las tareas parla-
mentarias, dando cuenta M. De Selves de 
la situación exterior. 
M u e v o O o l í i o r n o . 
Belgrado 8 .—El Sr. Milovanivich ha for-
mado Gobierno con elementos del partido 
llamado radical viejo.—Fabra. 
E n t r o los swy^s. 
Willemstadt 8 .—El ex Presidente Castro 
ha desembarcado en la costa Occidental de 
Venezuela, teniendo ya en torno suyo mil 
partidarios.—Fabra. 
E l c a l o r . 
Bilbao 8.—Debido al excesivo calor reinan-
te hoy, al volver de San Salvador el paga-
dor de las minas que en aquélla posee el 
Sr. Martínez Rivas, sufrió tan fuerte inso-
lación que ha fallecido.—Fabra. 
<?>> i 0 <<Sf> '<S>) 4RH <<S>) (<§>> G w «S» (<&> o¡g>i (<g>) «(Dt (<©> 
Hoy se darán dos m W m s contra 
E L P A N E N V M L L A D O L I D 
Valladolid í .—Por faltos de peso han sido 
recogidos centenares de panes. 
Cierto panadero, que es á la vez concejal 
de este Ayuntamiento, se opuso terminante-
mente á que fuera pesada su mcrc.incía, pol 
cuyo inotivo fué detenido en el acto. 
Niéganse las tahonas á cocer, con lo cual 
es inminente un grave conflicto, al que es 
opinión general que sabrá hacerle frente el 
alcalde, Sr. Aguirrc, cuya actitud en bene-
ficio del vecindario es objeto de unánimes 
aplausos por parte, claro está, de los con-
sumidores, á quienes han acabado por cau-
sar los abusos de los panaderos. 
Está dispuesto el AyniUainiento á esta-
blecer panaderías reguladoras en los cuatro 
mercados de que consta esta población.— 
Fabra. 
«@» (©> (@) (@) <<§)) f®) o ® i ) ^ ( © ) -.¿gy, ,<¡g» ,@, (<J>, tgjn 
Ayer 89 possoionaron da sus a:tos 
cargos los nuovos persosiajes. 
El hombre, en la escala zoolóyica , ha 
tenido un bajón. 
e®) <®) (®) <<§>> (<a>, eÓ&Q (<!>• «3$) (@>) ,<«>) .<gy. 
Se irá de "en^ravée". 
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Orihuela 8.—Esta tarde, 6 las seis y me-
dia, ha llegado en automóvil á esta pobla-
ción el Sr. Maura, acompañado por el señor 
La Cierva y varios políticos murcianos. 
A las siete, después de visitar la tumba del 
| Obispo de esta diócesis que falleció recicnte-
! mente y era pariente suyo, el jefe del partido 
¡ conservador emnprendió el regreso á Murcia. 
[Fabro. 
I P r e c a n c i o s a c s e n E s j p a n á i 
Por el ministerio de la Gobernación se hA 
solicitado del de Hacienda el aumento del 
personal de Aduanas y del resguardo de la 
Tabacalera, y del director genemi de Cara-
bineros la cooperación de las fuerzas de su 
mando para la debida vigilancia en las tvf**-
tas y fronteras. 
P r o c c í l e n c i a s s a c i a s . 
Según despacho telegráfico facilitado ayer 
tarde en el ministerio de listado, el Cou-
seje federal suizo ha declarado sucias to-
das las procedencias de Nápoles y Palermo 
(Italia). • 
M c i l i d a s S i t n i t » i ' i ; i 5 » . 
E l ministro de la Gobernación estuvo con-
fereuciamlo ayer por teléfono con el gober-
nador civil de Barcelona, Sr. Pórtela Valla-
dares, sobre la cuestión sanitaria. 
E l Sr. Pórtela ha negado que existan di-
vergencias y disgustos por las medidas adop-
tadas. Todo lo contrario; en la reunión de 
la Junta municipal sanitaria con los consig-
natarios de buques' hubo perfecto acuerdo 
y se adoptaron medidas de prevención con-
venientes á garantir los intereses públicos. 
E l Gobierno ha ofrecido al gobernador 
toda clase de facilidades y de recursos. 
Como los estibadores hacen el servicio 
pasando de unos barcos á otros, se ha con-
venido también cu la adopción de medidas 
preventivas, haciendo que diariamcute se 
cambien ropas y sean desinfectados. 
En cuarta plana 
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CANALEJAS Y LOS PERIODISTAS 
¡ m m m 
Es el Sr. Canalejas un liombre-voluble, 
inquieto, cumpletanieule pueril y encanta-
dor. Las resoluciones de ahora se truc-can 
por impaciencias de su voluntad,'inconstan-
te, en titubeos más tarde; las promesas que 
dé hay, serán revocadas, eso sí, con absoluta 
buena fe, inahana. Es diiicilí-suuo seguir al 
presidente en el galopar incesante de sus 
intenciones. 
Con esta carcterística de su esp í r i tu , ya se 
puede figurar el lector lo difícil, y en estos 
días estivales penoso, que resulta para el pe-
riodista la busca y captura de tan revolotea-
dor canario. 
Hoy el presidente tenía citados á los pe-
riodistas á las doce y media en el Supremo; 
pero he aquí que la versatilidad presiden-
cial comienza á dar volteretas, y en una de 
cus cabriolas más aparatosas nos lanza a 
los chicos de la Prensa á Gobernación. Y he-
nos aquí á cuantos por deberes de informa-
ción tenemos que acompasar el rondó presi-
dencial, encaminando, desalentados, nues-
tras ansias reporteriles hacia el caserón de 
la Puerta del Sol. 
Por fin, en Gobernación, nos recreamos 
con la palabra efusiva del Sr. Canalejas, y 
he aquí las manifestaciones que escuchamos 
i e su boca: 
«Los Reyes llegaron á San Sebas t ián sin 
novedad, habiéndoles tributado aquella po-
blación un entusiasta y cordial recibimiento. 
También llegó á aquel puerto el Sr. Gar-
cía Prieto, quien fué recibido en la estación 
por las autoridades y numerosos amigos po-
líticos y particulares. 
Ha estado á verme una Comisión del Con-
greso Eucar ís t ico , que vino á felicitar al Go-
bierno por la cooperación que éste ha presta-
do á las tareas de aquella solemnidad. 
Con otra Comisión he conferenciado tam-
bién hoy. Es ésta la de la Liga nacional con-
t r a el alcoholismo, que ha venido á solicitar 
e l concurso del Gobierno para el más fácil y 
í ecundo 'desenvolv imiento de sus iniciativas. 
Persigue esta Liga, dirigida por personas 
de gran significación polít ica y nacional, co-
mo los Sres. La Cierva y Buyl lé , al igual 
que sus similares de otras naciones, un fin 
altamente educativo y moralizador, así es 
que merece, y lo tendrá , nuestro más . decidi-
do apoyo. 
Las huelgas de Zaragoza toman un aspecto 
de extremada gravedad, que preocupa gran-
demente al Gobierno. 
Según telegrafía el gobernador c iv i l de 
raqueíla capital, las Sociedades de resisten-
cia amenazan con la huelga general, caso de 
no accederse á las pretensiones de los huel-
guistas. Lo mismo el Sr. Barroso que yo es-
tamos en constante comunicación con aque-
lla autoridad, á quien hemos dado instruc-
ciones concretas y terminantes acerca de su 
in tervención en el conflicto. 
Esta tarde la dedicaré á estudiar, en un ión 
del Sr. Mellado, algunos pleitos de impor-
tancia para el Canal de Isabel I I de que es 
aquel señor comisario regio, y á la noche 
marcha ré á mi finca de Otero, de donde no 
^•egresaré probablemente hasta el lunes.» 
Estas fueron las manifestacionse presiden-
ciales que constituyeron el coloquio fami-
liar del Sr. Canalejas con la Prensa, en el 
día de ayer y que el repórter ha tratado de 
reproducir con la mayor escrupolosidad, co-
mo forzada compensación á sus devaneos 
traS la persona de nuestro amable petit 
Combes. 
<©) (t®) C ® ) '<!>) (<5>i <<$>) tQt O (<S>) <<2>> <®> '<2>> '<£>' «dV 
E ! Ay-jnfsrpJenfo fGrrQ'JXisfa de 
Barcelona se Hálla en descom-
posiciéri. 
l a Inmoralidad essá decrépita. 
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V i s i t a d!e i n s p e c c i ó n . 
E l teniente alcalde del distrito del Hos-
pi ta l g i rará una visita á la carnicer ía que 
entró fraudulentamente carnes hace unos 
días procedentes de la Plaza de Toros de 
Vista Alegre, para ver si reúne las debidas 
condiciones higiénicas . 
L o s c a t a t a d o s s e e x c u s a n . 
Una Comisión de cafeteros vis i tó al al-
calde manifestándole que se veían imposibi-
litados de hacer rebaja en el precio de la cer-
veza, porque los fabricantes sólo les habían 
rebajado JÓ cént imos en l i t ro . 
E l concaurss» t ía r e c a u d a d o r e s . 
Hasta medio día de ayer fueron presen-
tados en el correspondiente negociado del 
Ayuntamiento, 190 pliegos al concurso de 
recaudadores para los arbitrios de consumos. 
P a r a Ea v e n t a tís! ¡ s e s e a d o . 
El alcalde, Sr. Francos Rodr íguez , ha or-
denado á todos los tenientes de alcalde que 
prohiban terminantemente la venta de pesca-
do á las veinticuatro horas de haber llegado 
á Madrid. 
S o b r e la e i c e n c i ó n de l i m p u e s t o de 
inqui l inato . 
De diez á dos y de cuatro á ocho podrán 
formular en las Tenencias de Alcaldía respec-
tivas sus reclamaciones los arrendatarios de 
locales- que, con arreglo á la ley sobre susti-
tución del impuesto de Consumos, se hallen 
total ó parcialmente exentos del pago del ar-
bitrio de inquilinato. 
S u b a s t a de l a s o b r a s tíeí P a c í f i c o . 
La Dirección general de Adminis t rac ión 
local ha scñalado para el día 12 del p róx imo 
mes de Agosto la subasta que ha de celebrar 
el Ayuntamiento de esta corte de las obras 
de empedrado en la calle del Pacífico, entre la 
Puerta de Atocha y el Cerro de la Plata, 
cuyo presupuesto es de 454.230,40 pesetas. 
Á O o b r a r . 
Mañana se abre el pago del cupón corrien-
te de las Deudas municipales. 
A C T O S DE CORTESIA 
Terminadas con todo éx i to las tareas la-
boriosísimas á que han venido durante grau 
tiempo dedicado el Comité Central del Con-
greso Eucar ís t ico y las distintas Subcomi-
siones, en la m a ñ a n a de ayer cumplieron al-
gunos de sus miembros m á s significados un 
deber de grata cortesía. 
Los excelent ís imos Sres. D . José Canale-
jas, presidente del Consejo de ministros; don 
Antonio Barroso, ministro de la Gobernación ; 
general Luque, ministro de la Guerra, y don 
José Francos Rodr íguez , alcalde de Madrid, 
fueron visitados por la expresada Comisión, 
que por parte de todos obtuvo la benévola 
acogida que correspondía á la alta calidad 
de Visitados y visitantes. 
Fueron éstos los excelent ís imos é i lustr í-
simos señores Obispo de Madrid-Alcalá y de 
Sión, el duque de Vistahermosa y el marqués 
de Pidal, los secretarios generales eclesiásti-
cos y seglar, respectivamente, reverendo pa-
dre Post íus y D . José Gavi lán , los capellanes 
de ambos Prelados D . Ramón Núñez y se-
ñor Roselló y el el director de E L DE;BATE, 
D. Basilio Alvarez, como secretario de la 
Subcomisión de publicidad. 
CANALEJAS Y BARROSO 
Presididos por nuestro bondadoso señor 
Obispo, los visitantes se personaron en el mi-
nisterio de la Gobernación, hallando juntos " f ^ d a oficial el representante de este pue-
á los señores presidente del Consejo y minis- bl0' se Espidieron los comisionados del f i l -
tro de la Gobernación i zan'0 í?eneraL que, cortesmente, les acompa-
El ilustre Prelado, con aquella sencillez ad-! n.0 ha^ca la Pueita', rePltiendo sus frases de 
mirable que tan justamente le granjeó siem- simPatia Y ^ saludo. 
que el tiempo que e l teniente coronel ta rdó 
en regresar, siendo inmediatamente ^susti-
tuida por la nuestra. 
E l heroico teniente coronel fué objeto de 
car iñosas frases de ensalzamiento por el ge-
neral Luque, quien le presentó á cuantos 
le oían como un aguerrido soldado, modelo 
de üiles, y del cual la Patria tiene derecho 
á esperar hennosas jornadas de gloria. 
Se habló , con la natural discreción, de 
Francia, y se expuso el sentimiento con que 
se observaba la labor de dicha nación en 
perjuicio de nuestros legí t imos y sagrados 
intereses. 
Terció entonces el Vicario general Cas-
trense, señor Obispo de Sión. 
—Tan es así—dijo con su atraj^ente acento 
mal lorquín ,—que hasta se da el triste caso de 
que un periódico. La Croix, universalmente 
juzgado como uno de los m á s justos, serios y 
nobles periódicos católicos, en un acceso de 
equivocado patriotismo y con la finalidad 
indudable' de restar á los españoles presti-
gios y fuerza, diga con error ó mala fe no-
torios, que el Congreso Eucar ís t ico no ha 
sido verdaderamente internacional, sino que 
no ha merecido m á s que el nombre de na-
cional. 
Todos asintieron á la muda protesta que 
se reflejó en los vivos ojos del señor Obis-
po de Sión. 
Y para ir al Ayuntamiento, donde tiene su 
ff^a A s a « s f i ^ l e . a . 
Lisboa 7 (recibido con gran retraso.)—La 
Asamblea constituyente ha aprobado una 
moción en favor de los intereses de los 
obreros corchotaponeros. 
justamente ie granj 
pre el general cariño, y como presidente de 
todos los que le acompañaban , sa ludó ama-
blemente al Sr. Canalejas y al Sr. Barroso y 
E L A L C A L D E 
No tuvieron los visitantes en el Ayunta-
miento la misma suerte que tanto les había les expresó su grat i tud profunda, n i t é ip r c í e , i 1 ' 1 ^ " - ' : i ™ * s u ^ e q"e ' 
de la de los demás , por el notable apov™ que : ' T n ' ? ! ' min!stenf-'uZ' - 1 i z 1 ' * • J c i „ 1 La persona a quien buscaba nan prestado á las pasadas fiestas y por e l , i„ „ ' 1 r t  & l   ti t   r c i , |a caSg 
exquisito cuidado con que-han sabido pre-
venir hasta los m á s penueños detalles. 
Expr 
pe'clibs esp 
n no estaba cu 
La compensación, sin embargo, no fué des-
.u n - . ^ . o ^ a s pequeños ueiaues. afortunada. E l Sr. D . Francisco Ruano, se-
vxTresool_ señor Obrspo como en todos los ¿réUtio de la Corporación municipal , hizo 
i e £ - r S habldo Gl C!ob.5er- á los visitantes los debidos honores — 
Es tán inscritos todavía 21 diputados para «o <.c S. M . un latido do justo agrndecimien- tieildo t ra l ismit i r a l Sr. Francos F 
r ^ m r - ' C n dlscuslon clel I n y e c t o de to por ^u actitud en los días de la celebra-i el sallulo y la expres ión de gracir 
Const i tución. cion del Congreso, actitud que con relación -JXXXMMXÓ • • 1 
á estas sola 
mente católicos anhelos.' 
grésp y muy ufano de 1 
en éste lo había cabido. 
Mnnifc-stó que nqd'á digne 
bía hecho, puesto que d cür 
deber que es exigible en te 




Entre otros, hablaron esta tarde D . Ale-
jandro Braga y D . Antonio Macleira. E l 
primero combatió el carácter dé la repre-
sentación presidencial, la forma de orga-, 
nización de la segunda Cámara y la prohi- i do de la diócesis, se mosírA sinccrai 
b i d ó n de estar presentes los ministros en ¡ tir.f'echo del resultado br i l lant í s imo 
el salón de sesiones del Parlamento. 
E l segundo lamentó que el prej^ecto no 
se hubiese inspirado en la Const i tución por-
tuguesa de 1820. 
En nombre de la Comisión contestó don 
José de Castro.—Fabra. 
Lisboa 7 (recibido con gran retraso.)—Ha 
sido detenido en la estación Central, en el 
momento en que tomaba el tren para Pa-
rís , el ingeniero Sr. Ferreira Mesquita, sub-
director de los ferrocarriles portugueses y 
, prome-
Rodr íguez 
as que le 
1 eran dirigidos. ' 
í i reunstaucias lleno cumplida-j Re t i rábanse va los visitantes, cuando en el 
E l Sr. Canalejas, después de e s c u c h a r ; ^ 1 Se PreSentó el SeüOÍ" alcaHe' qU€ lle" 
atentamente las frases elocuentes <1el Prela- | g E1 p r ínc ipe de la Iglesia) mani : 
: festó al Sr. Francos su reconocimiento y el 
d¡e todos cuantos al Comité y á las Subcomi-
clue siones hab ían pertenecido, por el trabajo 
asiduo y personal con que el Sr. Francos pro-
curó el mayor lucimiento de toda la fiesta 
eucaríst ica. 
E l Sr. Francos y el concejal Sr. Fraile, que 
de gratitud ha-
dimiento de un 
o ciudadano de 
ón oficial la ca- se hallaba presente, correspondieron con todo 
cariño á la dis t inción de que se les hacía ob-
Y los señores cnie formaban la Comisión 
cuñado de! capiLán Conceíro. 
Reina tranqailidad en toda la Repúbl ica . 
Fabra. 
c io saes í m l l í a r o s . 
7 (recibido con retraso).—En la :.!C11CI:1 , l ! ^ M . 
frontera del Norte hay actualmente 25.000 
soldados, comenzándose t ambién á reforzar 
tólica, no merece las' halagadora^ frases con 
que el señor Obispo 1c había honrado. 
Con todo interés rectificó cierta especie lan-1 v* 
S f t í i S l i ^ pov tri™ado 811 cometido para con 
al t o t r i r tv.rto áéí iva eí^ las fesás ccremo- -señores visitados, no sin que antes dese-
nias del Cofigréso, sino une ha ido á las mis- Pa.rarf?' el reverendís imo señor Obipo de Ma-
mas o b e d - v n d o á al t ís imos presiones. ^ fuera-ob^o de una cariñosa demostia-
V e s o - d e c í a eiiéro , ¿a te el Sr. Cana-: c10" de afecto por parte de todos los que se 
l e j as -no es cierto. Idígafó quien lo diga. N i habian honrado con su amable compañía . 
Lisboa 
• > he sitió sorprendido ' por ninguna vio-
í. el 'Rey h-'. texijdo necesidad de 
Se anuncia á concurso una vacante de ca-
p i t á n de Ingenieros en el Estado Mayor 
.Central. 
— Ayer visitaron al general Luque el ge-
-neral ^ z c á r r a g a , el contraalmirante García 
de la Vega y el gobernador mi l i ta r de Ba-
-dajoz, general Macón. 
— Hoy publica el Diario Oficial la si-
guiente propuesta de ascensos en Oficinas 
mi l i t a res : 
A oficial tercero, el escribiente de prime-
• ra clase D . Antonio Reyes Díaz ; á escribien-
tes de primera clase los de segunda don 
Luis Canals García, D . Tomás Encina Del-
gado, D . Manuel Quíntela Carner y don 
Roque Ortega López, é ingresan como cscri-
.bientes de segunda los sargentos D. Rafael 
Gisbert iRodríguez, D . José Lorenzo del i 
Pozo y D . Cristóbal Moreno Gómez. 
— Ha sido nombrado ayudante fiscal j 
:_del Consejo Supremo el teniente coronel de i 
; Caballería D . José Bravo Villasante. 
— Se le concede Real licencia para con-
traer matrimonio al oficial segundo de Ad-
Jminis t ración Mi l i t a r D . Ramón T o m á s La-
guno y González. 
— Ha sido nombrado profesor del Cole-
gio de María Cristina el comandante de In -
fantería D . José Baraona Pérez. 
— Pasa á situación de supernumerario el 
cap i tán de Caballería D . Domingo Gutiérrez 
Solana. 
— Se ha concedido ingreso en el Real 
•Cuerpo de Alabarderos á los comandantes 
de Infantería D . Luis Palanca Mconzón y 
D . Enrique Mart ínez M o r d i ó . 
— Ha solicitado el retiro el oficial pr i -
jnero del Cuerpo de Oficinas militares don 
Inocencio Mart ínez Her ránz , con destino 
.en el Archivo general mi l i ta r . 
las guarniciones de la frontera del .Sur. 
. E l Gobierno declara que puede movilizar 
ráp idamente 100.000 hombres si las circuns-
tancias lo requieren.—Fabra. 
Vigo 7 (recibido con retraso).—Los repu-
blicanos portugueses residentes aquí hab ían 
convocado para esta noche una reunión en 
el local de la Federación obrera, con obje-
to de tratar de la situación de su p a t r i á ; 
pero el gobernador interino suspendió el 
acto, anunciando que prohib i r ía t ambién la 
manifestación organizada por los radicales 
vigueses para el p róx imo domingo, en se-
ñal de s impat ía hacia la Repúbl ica de Por-
tugal y de protesta contra el Gobierno es-
panol por no reconocer el nuevo rég imen 
por tugués .—Fabra . 
dieftción. He hecho 
cuanto he podido .^"he debido, obedeciendo i 
LA CUESTION DE LOS CONSUMOS 
Ensüias á los ooi»^'c!an%-¿&. 
E l teniente de alcalde del distrito de Bue-
-navista, D . Rafael Reynot, ha realizado una 
•visita á numerosís imos establecimientos del 
dis tr i to , imponiendo multas á los que se 
citan á cont inuación, por fallas que consig-
namos: - - - ' 
Calle de Serrano, 7, ultramarinos, por en-
contrar veintisiete areneonc-s en mal esta-
do, siéndole retirada la mercancía ; calle del 
Conde de Arando, 3, carnes en mal estado; 
-Conde Aranda, 10̂  fruta cu mal estado; 
Alcalá , 65, ultramarinos, "sesenta Jatiisf de 
-pimientos y tomates en mal estado; Alcalá, 
139, carne en malas condiciones; Argensoía, 
«2, falta de higiene en' la trastienda ; Zúr-
1)ano, 22, ultramarinos, í d e m ; Zurbano, t3> 
- lecher ía , leche falta de higiene; Barquillo, 
20, í dem; Alcalá, 133, í d e m ; Pa rd iñas , r y 
£, ídem; Espartinas, 7, í d e m ; Avala, 56, 
ídem.; Cooperativa de la Casa de la Moneda, 
calle de Jorge Juan, malas condiciones de 
Jr.giene. 
C S a u a u r a «Se u n a p o l l e r í a . 
E l teniente alcalde del Hospicio, Sr. Gar-
, d a Molmas, ha ordenado la clausura de la 
pollería de la calle de la Ballesta, núme-
ros 32 y 34, por faltas de higiene observa-
das en ella. 
O c h a v e n d e d o r a s eSaftenídos. 
E n el distrito de Palacio fueron detenidos 
?or las autoridades ocho vendedores ambu-
.antes, Ijor usar pesas faltas, 
.fian sido imiltados y se les han recogido 
i« citadas pesas. 
H u e l g a . 
Barcelona <5.—Comunican de Ru ig i que 
huelgan 76 a lbañi les . Piden aumento de jor-
nal. 
Se ha reconcentrado la Guardia c iv i l y se 
toman precauciones pafa evitar cualquier 
al teración de orden público. 
De sanidad. 
Los alcaldes de Tarrasa y Sabadell han 
comunicado al gobernador, que obedecerán 
la orden de adquirir material sanitario. 
E l gobernador ha recibido noticias de Gé-
nova dándole cuenta de las medidas sanita-
rias allí adoptadas. 
Añaden también esas noticias que de aquel 
puerto han salido 120.000 emigrantes, sin re-
gistrarse un solo caso epidémico. 
Vis i ta . 
El comandante del buque de guerra italia-
no San Marcos, fondeado en este puerto, 
ha visitado á las autoridades, acompañado 
del cónsul de su país . 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado presidente del Círculo 
l iberal-demócrata de Torrel ló. el Sr. Pór te la . 
Este ha dado las gracias por esa dis t inción. 
Precauciones. 
T̂ a Junta de Sanidad .se reunió en el Go-
bierno c iv i l acordando ejercer una minucio-
sa inspección de los descargadores del puer-
to y dar cuenta de las enfermedades que pa-
deze?..a éstos y sus familias. Estas medidas 
se ejercerán diariamente. 
El ministro de la Gobernación ha tdegra-
fiadb al gobernador, ofreciéndolé adoptar 
medidas sanitarias especiales para el puerto 
de Barcelona. 
(«>) <<§>> (®) c®» c®i (©> ((j$>(3i«QB) '©o (®> «Ó» <©» <<5>> 
En Mondariz han tenido los portugue-
ses otro gesto audaz. 
¿R&suitará que mientras intentamos 
conquistar el Mogreb, los lusitanos 
nos conquisten? 
<í£p l$>) <@i) (@) 0®) <<§>) <<£>> C i®) (<§?> (<£>' í©) 
Í J a s e s i ó n . 
Ayer celebró sesión este Centro provin-
cial. 
Dióse cuenta de la elección de D . Arturo 
Soria para el cargo de diputado y se anunció 
la vacante producida por el Sr. Castelaín. 
A cont inuación enteróse la Corporación, 
de un donativo, consistente en leña, con 
destino á los establecimientos de Beneficen-
cia. 
Después de aprobarse algunos d ic támenes 
sm interés correspondientes á las Comisio-
nes de Personal, Gobierno interior. Benefi-
cencia y Fomento, se levantó la sesión. 
INGRlvSOS 
Pesetas 
Recaudado en la suscr ipc ión 10.736 
Subvención de la Junta Central 2.000 
ÍSI e o s s í e r e i o <lc 5a c a l l e M a y o r . 
La Comisión ejecutiva de ornato de la 
calle Mavor para la grandiosa procesión 
r ^ ^ é o i k f c d ^ e s ' d c ^ o d ^ . l V c r ' y á ' m i s ' o b l í í t ^ l día 29, compuesta por los señores Ruiz 
gaeiones dé primer unuistro. i de Velaseo, García Mustieles, Moreno, Hijos 
Con ¿ r a n insistencia el señor ' presidente'] ae Sierra y Rey, ha tenido la atención de 
repetía una y otra vez sus afirmaciones, en ' remitirnos la lista completa de suscripción 
un vivo ei r : de que su actitud quedase . óe las personas que con sus donativos han 
lid t por la nota de es- '• contribuido .para'-- el adorno de la referida 
ponlaneidad". i calle y que nosotros ya hemos publicado 
A i : despiiéá al detalle ocurrido en V i - i en números anteriores. ; , 
U donde él t f é t cnie le conducía c ruzó! Asimismo publican el siguiente extracto 
con-otro qiie iba lleno de. congresistas, para ¡ de cuenta: 
réct inear también las ' g ra tu i t á s é inexactas 
afirmacione'í que dijeron de manifestacio-
nes hostiles hada él por parte de lós pere-
grinos. 
' Negó terminantemente el Sr. Canaleias 
que tales manife-taciones se hubiesen pro-
ducido. 
Lo que hubo d i jo - fué todo lo contrario, 
y de ello fueron testigos muehís in ias perso-
nas. Los . congresistas cantaban con todo 
fervor el himno, que yo y todos los que en 
el tren venían conmigo escuchamos con ver-' Pagado al Sr. Knappe por tres arcos 
dadero placer. De entre los congresistas re-1 Idem i d . i d . por m i l metros bande-
cibí los" afectuosos saludos de varios ami-1 rolas. 
gos .raíos.. .y no pasó más . Si los católicos j Idem á doña Josefina Tornos por 
viajeros hubiesen variado su actitud ante m i l metros guirnalda 
mi presencia, por lo menos hubieran mere-1 Obsequio al Sr. Herreros de Tejada 
cido dictado de cobardes. Pero no; ellos, l por un bosquejo de los arcos para 
que me conocieron y á quienes indudable-' facilitar la suscr ipción (1) 
mente constaba el agrado con que yo pre- i A l portero de Oñate por guardar la 
senciaba su religiosidad, continuaron su cán- guirnalda 
tico y se percataron del respeto y de la ad-
miración con que yo les oía . 
Dedicó un recuerdo de justo merecimien-
to al Sr. Azcárate por las frases de paz y 
de sosiego que pronunció en el Congreso 
de los Diputados y que contrastaron viva-




Para impresos y reparto 
Para bonos de pan para los pobres 








lo, no poco de la tranquilidad cu que todo 
el programa de las fiestas se ha desarrollado. 
E l ministro de la Gobernación, Sr. Barro-
Total 12.736 
Merece todo género de plácemes la citada 
Comisión pOr el gusto ar t ís t ico y celo des-
en adornar la calle por donde pasó 
:ísimo Sacramento. 
I ^ o s s a t á v o s . 
La Junta Central del Congreso" Eucar í s -
é o r ^ ^ B - ' ^ r í á f ^ t ó a a P í á i á s expuestas ! t ^ j 1 ^ ^ j t ' ^ j 1 1 atc^lde^ Sr. Francos Ro-
por su jefe. 
Besaron los dos ministros los pastorale 
anillos, estrecharon cordialmente las manos . 
de las personas que acompañaban á los i W K ^ ^ J j de la iorma en ha de ser 
lados v t e rminó la entrevista entre frases i ('ls^ri':>UK'0-
afectuosísimas, de las cuales fueron la ína- ' ^ cada bombero de los que llevaron la 
ypr parte ciedicadas al virtuoso Obispo de ¡.Custodia el dia^ de ^la procesión, le da rán 
Madrid-Alcalá. 
E L BESUEBAL LUÜUE 
100 pesetas; 50 á cada uno de los que lleva-
ron Jas escalerillas para las luces de la 
Custodia, y 700 para los obreros que cons-
Desde el caserón de la Puerta del Sol \ truyeron las andas en que fué colocada la 
t ras ladáronse los visitantes al palacio de j referida CuslOdra. 
liucnavista para ofrecer sus respetos al pres-i Por ufl olvido involuntario no hicimos 
tigioso gen 
X a afabilidad y 
pañolas quedaren una vez más conürmadas pesetas, para los gastos del Congreso Euca-
en el día de ayer, a l penetrar los comisio-, r íst ico. 
Luque, jefe del Ejército. i constar á su debido tiempo que los marque-
v la G a l a n t e r í a mi l i ta r es- ses de Torrelaguna han oent r ibuído con m i l 
T ^ i e f f r a s a a a s de a<Uteslói nados en el espacioso salón-despacho del ministro de la Guerra. 
Continuando el objeto de las visitas que! Almería'.—Clero, Asociaciones religiosas, 
se hadan, el excelentís imo señor Obispo de ' feligreses. Clero, autoridades pueblo Pechi-
Madrid, en la represeníac ión que ostenta-! na, 600 colegialas C o m p a ñ í a Mar ía , Clero 
ba, dió las m á s expresivas gracias a l ge-1 y fieles, parroquias Albanchez Pulpi y Pardo. 
neral Luque, como encarnación del Ejér-
cito, por la cooperación brillante de éste á' 
la solemne procesión del día 29 y en algu-
.nos otros importantes actos clel Congreso. 
Con una sinceridad de viejo soldado, el 
Ayamonte.—Clero, Hermandades, Cofra-
días y feligreses. • 
/li'Vo.s.—Cjero, Asociaciones piadosas y 
pueblo. 
A rnedo.—Conferencias de 'San Vicente de 
general recogió las frases encomiást icas del I Paul , Cofradías, Sagrados Corazones, socios 
señor Obispó, si bien restando importancia del Círculo católico, Hijas de Mar ía , Cabil-
y mér i t o . á lo ,hedió por el elemento mil i tar , do y pueblo en general, 
por estimar que sólo se trataba de un cura- . Almargen.—Clero, autoridades, Herman-
plimiento de deber.! 
Me enorgullece—dijo el insigne general— 
pensar que el Ejérci to ha hecho algo por 
cuya v i r t ud en el extranjero se ha roto esa 
fatídica leyenda que tan impropiamente nos | 
pintaba: 
dades y Asociaciones, pueblo, Cañete 'la 
Real. 
Arnedillo.—Florencio Moreno. 
A Icañ íz—Arz ip res tazgo . 
Aiñlés .—Párrocos, Clero y pueblo católi-
co, Centro Acción Social, Cofrades Sagrado 
E n los actuales momentos en que la p ú - C o r a z ó n de J e s ú s , Asociación Josefina de 
blica a tención, y más principalmente la de San^0 * ornas. 
quienes'visten el honroso uniforme, es tá ! / H ' í ^ s . — Arohicoiradia Amor Hermoso 
fija en los sucesos de Africa, hub*fa sido,1 Sn1lto Tomas, Circulo Católico Obrero so-
nó sólo difícil, sino hasta muestra de per-: CI0S y So mnos de c?c»c1^ católica gratuita, 
sonal desconsideración, no cambiar algu- Artesa. Cura arcipreste. 
ñas frases sobre tan delicada materia. | 
Y yendo á ello, se escuchó al ministro,! (1) 
como persona la más autorizada para tal á este 
Aracena. — Clero, AapciaeioneS Piadosas 
Higuera. 
Azcoitia.—Asociaciones obreros católicos. 
Archidona. — Clero, autoridades Asocia-
ciones. 
Arjona.—Clero, Ayuntamiento, Corpora-
ciones • religiosas, Arjoni l lo . 
Allariz.—Arciprestazgo y fieles, Areipres-
tazgo Rovera. 
Arcos de la Frontera.—Clerd católico. 
Aznalcazar. — Clero, Ayuntamiento, Juz-
gado Hermandades. 
Alberique. — C m a , clero. Asociaciones, 
Círculo Instructivo, Caja de Ahorros, Apos-
tolado Hijas de María, Círculo Católico. 
Alcoy.—Cura, autoridades, Hijas de Ma-
ría, Apostolado de la Oración, cura y feli-
greses Arcoecha. 
Arenas. —Presidentas y Congregaciones 
del Corazón de Je sús . Apostolado Hijas de 
María , de Algorfa. 
' / J r^n ío .—Apos to lado de la Oración, Ado-
ración Nocturna, clero, religiosas, autorida-
des, pueblo en masa. 
/ l / f íuím.—Parroquia y pueblo. 
jBdwoMíe.—Feligreses Pola de Somielles. 
Z??7bflo.—Congregación María , San Luis, 
profesoras y n iñas Colegio Sagrado Corazón, 
Hijas de María, n iñas Colegio Católico, 
miembros Venerable Orden Tercera de Be-
goña, Cofradías Semana Devota, Virgen del 
Carmen de ídem. Comunidad de Carmelitas 
Descalzas de Begoña, Apostolado de la Ora-
ción de San Salvador del Valle, clero, auto-
ridades, fieles arciprestazgo de Murgu ía , 
Arcipreste Motealegre, 11.000 cofrades de la 
Madre de Dios de Begoña; 3.000 del Sagrado 
Corazón de Jesús y Tercera Orden, 800 so-
cios Corazón de Jesús , Congregación infan-
t i l Milagroso Niño Jesús , Religiosas de 
Nuestra Señora de la Caridad del Refugio, 
Reliogsas y alumnas de los Colegios Cató-
licos. 
burriana.—Clero, Asociaciones religiosas. 
Sindicato Agrícola, Centro Buena Prensa. 
Buñola. — Congregaciones y Asociaciones 
católicas. 
Barcelona.—Marqués de Lacio, 2.000 aso-
ciados Rosario Perpetuo, Padres Dominicos 
Terciarios, Cofrades Rosarios, fieles parro-
quias de Mataré , Comité de_ Defensa Social. 
Benávente.—Vicario eclesiástico, cabildo, 
clero. Asociaciones religiosas. 
CONGRESO MARIANO 
L A HUELGA DE Z A B A 
Tarragona 5.—Con e x t r a o r ^ i u ^ 1 «>le™ 
nidad se ha celebrado la sesión. ^ 
ra del Congreso regional Mariano.. } reSMM 
el delegado regio," general Mart í , t é ^ n d í 
á su derecha al Obispo de Lérida», éa -re' 
presentación del Arbobispo de Tarra^oml, 
que está ausente; al procurador edes i a s t i c í 
de Tierra Santa, al alcalde; autoridades ju-
diciales, diputados provinciales y otras per 
sonalidades. 
A su izquierda se sentaban el Obispo do 
Vich, el Vicario , general, el secretario de 
cámara provincial, las hermanos de las lCu-
cuelas Cristianas y los individuos que com-
ponen la Junta. 
Asisten los generales Salazar, Nicolau^ 
Soriano y López Sola, numerosos militare? 
y mul t i tud de Comisiones consulares y d< 
concejales. 
El senador Sr. G r g u y , secretario, lee ÜJl 
telegrama que se recibió de Roma en d que 
el San t í s imo Padre se asocia al Congreso, 
También se lee otro del Arzobispo de Tarra* 
gona. 
E l general de los jesu í tas , en elocuentísi-
mas frases reseña la labor del Congreso. L H 
las conclusiones en las que figura la de pedir 
al Papa que declare dogma de fe la Asunción 
de la Virgen y que se diga Santa María In-
maculada Madre de Dios. 
E l Sr. Carrasco, congregante barcelonés, 
saluda á todos en nombre de los barcelone» 
ses. Excita á que se cumplan las conclusio-
nes. En los momentos de lucha—dice el 
o r a d o r—u n i d os 1 o s c o n g r ega n t es v a 1 e n c i a n oŝ  
mallorquines y catalanes é invocando á laa 
Virgen de los Desamparados, Lluch y Mont-
serrat, venceremos. 
Herrera saluda á las Congregaciones de H 
corona de Aragón en nombre de los. Luises 
de Madrid. Habla de la acción de las Juven-
tudes católicas, diciendo que deben confiarsa 
á la fe cristiana adquirida solamente poi 
la frecuente Comunión. 
Conceptúa á los Congresos Marianos como 
una especial providencia de Dios enviada 
para salvar la Religión y la Patria. 
Fernando de Que*rol, presidente de la Fe-
deración de Asociaciones del Arzobispado, 
t(5ffc7ñ explica la finalidad social del Congreso, re-
chazando sea un medio de enardecer las pa-
I siones religiosas. Describe las crisis de los 
Zaragoza 9.—Celebrada una reunión por ' j ¿vcnes hasta pasar los umbrales de la Uni -
las Juntas directivas de las diversas Socie- versidad, y que los aislados se arrastran uni-
dades, se acordó por mayor ía de votos la dos por las burlas de los jóvenes descreí-
huelga general, á par t i r del lunes. 
Votaron en contra los azucareros y Tos sas-
tres. 
vSe abstuvieron de votar varias Sociedades, 
entre ellas la de panaderos.—Fabra. 
dos, vigorízanse y contrarrestan los errores, 
defendfendo valerosamente á la fe, siendo 
los campeones de la decencia y luchan de-
nodadamente contra los malandrines que 
defienden la pornografía . Recomienda obe-
dieneia y senéillez. Pide á la Virgen /leí 
Claustro, cuya coronación se verificará ma-
ñana , que los congregantes imiten á I03 
i héroes de la independencia, que fueron ven-
cidos en cuerpo; pero purificadas sus almas, 
las recogió el ciclo, santificándolas. 
E l s u c e s o da MMIIOf»** . Sube á la tribuna D. Dalmacio Iglesias, 
, , ^ cuya presencia es acogida con una gran ova^ 
E l comandante del puesto de Ja Guardia ción poudera ]a hermosura de la Madre de 
c iv i l de Villaverde ha detenido a un sujeto Dio^ vl.oc]icri0 de la Omnipotencia divina, 
llamado Emiliano Hernández Zonta, de vem- María es fu¿nte de ainor) predilecta siempre 
te años , soltero y jornalero. , , . . de E s p a ñ a ; pruébalo his tór icamente , demos-
En la cárcel de Colmenar Viejo, adonde fué traildo]0 C011 la5 banderas que de la Américs. 
conducido, se confeso autor de un crimen co- ondean en el pnWr de Zaragoza. Espa-
metido el 6 ó 7 de Marzo del ano pasado en fm amó siempre á Marta. Esta ciudad dedicó 
el sitio conocido por Cerro del Valle. i advocación especial á la Virgen del Claustre 
Presúmese que la victima sea el cadáver defendida heroicamente en el sitio y asalto 
hallado en Miraflores. de Tarragona, luchando contra los franceses 
A c c i d e n t e da? t p a l í s j o . como héroes de la Religión y de la Indepen-
^ , „ , , . _ deuda. Mués t rase esperanzado de ver que 
E n la Casa de Socorro de los Cuatro Ca- ^ re raníes se paparan para ejercer la 
minos fue curado el obrero Enrique Grima, n m s ^ ^ catóIicos 1)rácticos. pa.,a 
de una herida contusa en la mano izquierda ^ es ncccsaxrio combatir. Por el amor de 
que se produjo trabajando en la estación de ^ r í a sabremos hacer gala del ferviente que 
t ranv ías . i E s p a ñ a siente hacia María. 
Klño a h o g s t í o . 
La Guardia c iv i l ha encontrado en una 
presa del Manzanares, cerca de Peñagrande , 
el cadáver de un n iño de doce años de edad. 
Se supone que fué á la presa para bañarse y 
pereció ahogado. 
E l cadáver fué identificado por los padres 
del desgraciado n iño , que viven en el barrio 
de la Almenara, t é r m i n o de Te tuán . 
Se llamaba el n iño Ladislao Díaz Gon-
zález. 
É l Sr. Parellada desarolla el tema de la 
actitud de los congregantes en la lucha ac-
tual . Su misión es pelear en todos los te-
rrenos por Cristo, sin avergonzarnos de 
practicar la devoción en los sitios públicos. 
Peleemos—dice—bajo la bandera de María , 
como Jaime el Conquistador y Hernán Cor-
tés. Peleemos en el terreno político como 
voluntarios del Papa, sacrificando todo y 
seguidos del Ejércido que comparte con la 
Ig'lesia el odio á la revolución, y buen ejem-
plo de esto es la semana roja de Barcelona. 
Dice que el campo de la política es un 
medio para restablecer el orden religioso. 
Los congregantes deben permanecer entera-
mente sumisos al Papa, y que los Prelados 
deben hacer polít ica de obstrucción, censu-
rando á los malos y aprobando á los bue-
nos. Pide que los congregantes se íortalez-En las primeras horas de la pasada noche, 
dos hombres salieron desafiados de una ta-: can con la Comunión frecuente, para pelea: 
011 y de la 
s coronará. 
Pide la "unión de todos, para defender efi-
berna á la calle, donde uno de ellos cayó he-, bravamente en bien de la Religio 
; lo sucedido: i Patria, por lo cual la Virgen le  rido gravemente.Adatemos
Vicente Mora, de treinta y seis años, na-
tural de Castillo de Guadalix (Alicante), y 
calderero de oficio, conoció hace poco m á s 
de tres meses á Antonio Alemán Penalva, de 
cincuenta y dos años, natural de Alicante 
y corredor de granos. Ambos se hicieron ínt i -
mos y así continuaron hasta, hace unos días 
cazmente á Cristo y á María . 
Los oradores han sido frenét icamente 
aplaudidos. 
E l Obispo de Lér ida se congratula, en 
nombre del Arzobispo, del resultado del 
Congreso y agradece al delegado regio el celo 
en que Vicente Mora su^o jque^ Antonio te- j demostrado^ y á los congregantes todos k s 
CCS 
di 
Anoche, Vicente Mora se dir igió , como Y á ,la procesión por la tarde. E l general 
de costumbre, á una taberna de la calle del Mar t í , en nombre del Rey, dió por terminado 
Cuervo, n ú m . 2, donde come generalmente, el Congreso. Las bandas de música ameniza-
encontrando dentro del establecimiento á su 
antiguo amigo. Vicente se di r ig ió al due-
ño de la taberna, diciéndole, señalando á 
Antonio. 
—¡Mira , Juan. No te fíes de ese que tiene 
muy malos antecedentes, y como te descuides 
te j u g a r á alguna pasada ! 
A l oír esto Antonio, se levantó de la mesa 
ron los cntennedios tocando escogidas com-
posiciones. Ha reinado gran entusiasmo 5' 
orden completo. Los congregantes, al salir, 
corearon la Salve Regina. 
Mañana celebrará misa de pontifical el 
Obispo de Lér ida , asistiendo después á la 
coronación de la Virgen del Claustro, en 
cuya ceremonia predicará el doctor Valcells. 
E l lunes p róx imo sa ldrán de excursión los donde estaba apurando un quince de mora-
pio, y encarándose con Vicente le p r e g u n t ó : I congregantes. 
— ¿ P o r qué dices tú eso? Toda la población está engalanada de blan-
Contestó de malas maneras Mora, y am-
bos emperazon á discutir, agravándose la 
cuest ión hasta el punto de creer necesario 
intervenir en la disputa el dueño de la tas-
ca, Juan Rodr íguez . 
Pero como no lograra apaciguar los áni-
mos de ninguno de fós elos, cogió del brazo 
á Vicente y le hizo salir á la calle, q m -
dando en el establecimiento Antonio Ale-
m á n , y permaneciendo éste eu la tienda 
unos diez minutos m á s . 
Cuando éste se disponía á abandonar la 
taberna, penet ró en ella pof segunda vez 
su r i va l , y nuevamente surgió la discusión, 
llegando hasta insultarse. 
Entonces, uno de ellos—no se ha podido 
averiguar cuál fué—dijo á su contrario: 
—¡Si eres macho, sal á la calle! 
No se hizo retar nuevamente el otro, y 
ambos salieron 'á la calle dispuestos á venti-
lar la cuest ión por la fuerza bruta. 
Ya en la calle, Vicente sacó un enonne cu-
chillo y t ra tó de abalanzarse sobre su ene-
migo ; pero éste esquivó ráp idamente e l en-
cuentro, y sacando una pistola, d isparó dos 
veces sobro Mora, haciendo blanco al segun-
do disparo. 
— I Me has muerto!—dijo Vicente Mora, y 
ca}^ desplomado al suelo. 
A l ruido de la detonación acudieron los 
guardias de Seguridad números 857 y S34, 
quienes detuvieron al agresor en la calle del 
Duque de Alba, donde fué alcanzado por sus 
perseguidores. 
Mientras el herido era conducido por unos 
paisanos á la Casa de Socorro sucursal de 
la Inclusa, donde los médicos de guardia 
le apreciaron una herida con orificio de en-
trada en el tercio medio del muslo izquier-
do, una contus ión , con erosión, en el mus* 
E l Sr. Herreros de Tejada r e n u n c i ó ' lo derecho y fuerte ataque de alcoholismo, 
obsequio, y dispuso que su importe Pronóstico grave, 
tratar el elogio merecido clel 'teniente coronel se destinara á imponerlo en la Caja de Abo-
nos para un hijo de familia obrera que 
hubiera nacido en la calle Mayor en los 
Sr._ Fernández Silvestre, á espaldas del cual 
se izó la bandera marroquí en el campamen-
to, cuando, él salió con dirección á Arzi la , sin 
que permaneciese tal enseña en lo alto más 
Vicente Mora, después de curado, pasó al 
Hospital Provincial. 
E l agresor, Antonio Alemán , quedó de-
días de celebración del Congreso Euca r í s - , tenido en los calabozos del Juzgado de 
guardia. 
co y azul.—P. A . 
o j - k . r o m 
Nuevo buque. Á Agadir. P a r a un centc-
tenario. 
Cádiz S.—El general Aguirre, gerente de la 
Constructora Naval, que se encuentra aquí , 
ha declarado que el p róx imo mes de Febrero 
se botará en E l Ferrol el acorazado España y 
un año después el Alfonso X I U , y se pondrá 
la quil la á Jaime el Conquistador. 
Añadió que los trabajos de dragado en la 
dársena de E l Ferrol, se llevan con mucha 
lenti tud á causa de la dureza del suelo. 
Un suboficial a lemán , que se halla aquí es-
perando al cañonero Pantí ier , ha dcchirado 
que, además del crucaro Berlín, es probable 
que vaya á Agadir el Slet t in . 
—Los .Sres. Maura y Montero Ríos han te-
legrafiado que apoyarán los deseos de esta 
ciudad en el asunto del centenario de las 
Constituyentes.—Fabra. 
Ayer inicióse unn, baja de poca importancia en 
oí barómetro, por efecto do una depresión, cuye ceu-
tro está en ul Saco do Cádiz. 
El tiempo es bueno, en general; los díiis son dos-
pojados, y los vientos soplan con inodoración. 
En Madrid ganó algunos grados la toniperatura 
máxima; la mínima continuó estacionada, así como 
la presión. 
Las últimas observaciones acusan lo Biguionto: 
Tcmporatuva: Máxima, 83": Mínima, 16' 
Presión, 712 milésimas. 
Indicación barométrica: «Buen tiompo.» 
Suplicamos á nuestros suscripiores remi-
tan á esta Administración cuantas Quejas 
, tengna en el recibo del periódico. 
l . 
• 
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Tomas de poses ión . 
'Con el ceremonial de costumbre se ha? 
foosesionaclQ ayer de ía íiubsccretaría de 
vbbcrnac ión y Direcciones generales de Co--
&iereio y Prisiones, los Sres. Navarro Rever-
ter y Gomis, Pérez Oliva y Pérez Crespo. 
¡ E l subsecretario de Inst rucción públ ica , 
p. Natalio Rivas, no ha podido posesionarse 
de su nuevo cargo por no haber salido en 
}a Gaceta de ayer el correspondiente nom-
bramiento. 
E l Sr. Rivas se posesionará m a ñ a n a lunes. 
Fernández Latorre de viaje. 
E n el correo de Galicia ha salido ayer para 
Éa Coruña, desde donde se t ras ladará á Ccs-
tona, el gobernador c i v i l de Madrid , señor 
Fernández Latorre. 
En la estación fué despedido por el sccre-
•tario del Gobierno, Sr. Ccmbraiio, el dipu-
tado á Cortes D. Alonso Gullón y García 
Prieto, los funcionarios á sus órdenes y va-
rios amigos políticos y particulares. 
Romanones á tomar aguas. 
Hoy saldrá para Vichy el presidente del 
Congreso, señor conde de Romanones. 
L a s huelgas. 
Las noticias oficiales del conflicto obrero 
de Zaragoza acusan alguna gravedad por 
\a intransigencia de los patronos. 
E l gobernador de Cádiz ha telegrafiado 
Hl ministro par t ic ipándole que se soluciono 
la huelga de obreros agrícolas de Jerez, acep-
tando los patronos las bases propuestas por 
)as autoridades. 
Consejo de Estado. 
E l Consejo de Estado se ha reunido ayer 
¿n pleno para informar en el Tratado con el 
¡Japón, varios expedientes de crédi tos de 
Quer rá , Hacienda y Fomento (el de obras 
públ icas) y la reforma del reglamento de 
Bolsas en ' lo relativo á in térpre tes de bu-
ques. 
L a e l ecc ión de Becerreá . 
La elección de diputado á Cortes, por el 
/distrito de Becerreá (Lugo) que se celebra-
r á por cuarta vez el próx imo día 16, será 
reñidís ima. 
Se presentan como candidatos D . Anto-
nio Goicocchea, conservador, que ayer^ salió 
para dicho punto, y D . Octavio García , l i -
beral, que lia sido proclamado por la vigé-
sima parte de los electores con el fin de im-
pedir la aplicación del art. 29. 
Canalejas á Otero. 
E l jefe del Gobierno ha salido ayer tarde 
en el tren de las seis y cincuenta para 
Otero. 
ne con S. D . M . de manifiesto, y por Ja | 
larde, á las c u á t i a y niedia, estación, ser-
món y solemne reserva. 
En la parroquia de San Ildefonso, empie-
za una solemne novena en honor de Nues-
tra Señora del Carinen; Por la m a ñ a n a , á 
las diez, misa solemne con S. D . M . de ma-
jiifiesto y . . se rmón á cargo de D- Antonio 
González Pareja, y por la tarde, á las seis, 
exposición de S. I ) . M . , es tación, santo ro-
sario, sermón á cargo de D . Juan Carrillo, 
después novena y solemne reserva. 
En la de Santa Cruz, cont inúa la novena 
que empezó el día anterior cu honor de 
Nuestra Señora del Carmen. Por la maña-
na, á las diez, misa solemne, y por la tar-
de, á las stis y media, exposición de Su D i -
vina Majestad, estación, santo rosario, ser-
món á cargo de D . Angel Lázaro , novena 
y solemne reserva. 
En la iglesia del Buen Suceso, ídem ídem, 
por la mañana , á las diez, se celebrará una 
misa rezada, después de la cual se rezará 
la novena, y por la tarde, á las siete, ex-
posición de vS. D . M . , santo rosario, sermón 
á cargo del padre fray Apolinar Pérez, des-
pués novena y solemne reserva. 
En la parroquia de San Mar t ín , ídem ídem, 
por la mañana , á las diez, misa solemne 
con S. D . M . de manifiesto, y por la tarde, 
á las seis, .exposición de S. D . M . , estación, 
santo rosario y sermón á cargo de D . José 
Suárez Faura, después novena y solemne 
reserva. 
E n la Capilla del Ave María , á las once, 
misa y rosario, y á las doce, comida á 72 
hombres pobres. 
La misa y oficio son de Santos Ciri lo y 
Metotlio, con rito doble y color blanco. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra 
Señora del Rosario en las Monjas Catalinas 
y Dominicas, San José, la Pas ión y San 
Fe rmín . 
(Este periódico se publica con censura.) 
Existen en la vega de Toledo unas inte-
resantes ruinas, conocidas pos todos los his-
toriadores de la ciu'dad con el nombre de 
Circo Máximo de los romanos, que suponej? 
fuese destinado para Juegos circenses; así 
como al JNorte de ellas, t>tras de la misma 
fisonomía romana qu.e presi,'n:en unos fue-
t m de un templo de Hércu les , y otros de una 
natimaquia dedicada á juegos iuavales. 
Esta idea ó hipótesis está ya t ¿ n invete-
rada, que difícil será el conseguir l levar a l 
«ánimo del que leyere, siquiera la dudo, dp 
ílie aquellos despojos pudieran ser de otros 
edificios de un linaje muy distinto. 
Arriesgada, ciertamente, es la empresa de 
ponerse enfrente de estas afirmaciones tan 
universalmente admitidas, sin que hasta 
ahora haya habido nadie que haya osado con-
tradecirlas, ó, por lo menos, discutirlas. 
Sin embargo, aunque se me tenga per 
aventurado ó temerario, son tan vehementes 
los indicios que he sacado del continuo es-
tudio que vengo haciendo sobre aquellos 
restos de la arquitectura romana, que no 
puedo por menos de sacarlos á plaza, para 
si no convincentes del todo, sirvan de base 
para que otros pensadores m á s afortunados 
que yo, prosigan estas investigaciones y 
puedan esclarecer con mayor i lus t ración si 
allí efectivamente se levantaron en remotos 
tiempos el circo y la naumaquia en cuest ión 
ó los edificios, que yo presumo ó vislumbro. 
• Vamos á tratar, en primer t é rmino , del 
pretendido circo. 
¿ Q u é era lo que los romanos en tendían 
por tal? Los había de tres clases, según pa-
ra los espectáculos á que se dedicaban, y 
cuyas ruinas, más ó menos mutiladas, así lo A la iglesia de Nuestra Señora de los A n -
geles, de los Cuatro Caminos, ha regalado atestiguan 
la Reina Doña Mar ía Cristina u n precioso! ^ "verdadero circo, de figura semtctrcu-
cáliz con pedrería . 1 lar ; en medio de él una muralla, llamada 
—En la parroquia de Santa Bárbara St 1 espina, de doce pies de ancha y cuatro de 
está celebrando una solemne novena que la altura, con tres columnas á los extremos que 
Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de- llamaban meta y en el centro un obelisco 
dica á su Patrona. | con el Sol y la Luna, y en el hemiciclo una 
Todos los días , á las diez de la m a ñ a n a , grader ía de cincuenta metros de anchura so-
se celebra misa cantada, predicando, por la bre galer ías abovedadas y de dos tramos 
.tarde, el reverendo padre fray Ceferiuo de ; apartados por ancha terraza, divididos los 
Jesús , Carmelita descalzo. tendidos por muros que separaban á las cla-
ÍíROVI]VCÍÉAS ses' con Puertas (lc entrada independientes, 
J u -r-i i* 11 , , llamadas vomitorios. En la parte diametral 
Córdoba.—El día 15 del actual y en pubh- se devaba la tribuna del magistrado y su sé-
«ecret 
b l i 
altos 
y amigos particulares del presidente del 
•.Consejo. 
Este regresará m a ñ a n a á primera hora, 
ide no ocurrir nada que reclame antes su 
cresencia en Madrid. 
V a l l a d o l i d . - n * fallecido en esta capital E1 anfiteatr0) de figUra 0Vai: en medio un 
S Ql™.G?°nomZ-d<i ®aU,.Ml?"el.íde Me4ina' altar consagrado á Júp i t e r Lacia l ; su objeto 
era para las luchas. 
E l nuevo subsecretario de Hacienda. 
E l nuevo subsecretario de Hacienda, don 
José María Zorita, v is i tó ayer al Sr. Rodri-
gáñez para significarle su grat i tud por su 
(designación para ta l cargo. 
Mañana lime 
idel Sr. Zabala. 
Reforma de las cuotas contributivas. 
E l Sr. Labra, en nombre de la Asocia-
E l teatro, de figura semicircular, como el 
circo. En el d iámet ro , el proscenio y la scc-
na, consagrados á Apolo, si era para come-
dias, y á Raco, si á tragedias. 
E l llamado Circo M á x i m o de Toledo, ¿ tie-
D . Francisco Rizo, á los setenta y cinco 
años de edad. 
Rogamos á nuestros lectores una oración 
por el eterno descanso del virtuoso sacer-
dote. 
E X T R A N J T I S R O 
Francia.—Una de las iglesias m á s an t i - ' ne la figura semicircular ó el íp t ica? Clara-
guas en la Repúbl ica francesa es la de Es- mente se ve que no: que es un gran rectángu-
pondeillan (departamento de Heraud), la lo de 291,14 metros de largo por 92,50 metros 
lun s, tomara posesión de manos | cual data ¿¿i s{gi0 V I I I y está Aclarada mo- de ancho, orientado de N E . á SO. y termina-
numento nacional, y en tal concepto, va é do en la parte nororiental en un semicírculo, 
ser restaurada á expensas del Estado. ¡figura nada adecuada parn presenciar n i eje-
Bélgica.—La Semaine Religieuse, de Gré- cutar aquellos brutales espectáculos que de-
noble, con motivo de los estragos tan terri- le í taban al pueblo romano. 
E l espesor de los frogones, aun aumentan-
una do el de los sillares de revcstimiento"i que 
exposie- '• 
cion de comerciantes de Barcelona, ha entre-: m la te si hacieiKlo en Mand 
gado ayer al ministro de Hacienda una c]iuri recu¿rda % hace años e x - t e un , 
s ic ión solicitando la teforma de 1^ ¡ Li„-a de oraciones por los agonizantes, que cons t i tu ían el aparejo ó despiezo inter ipr .y . 
cuotas contributivas que afectan á aquellos j fu|> erigida por p í o i I X ) t|uiet1 la enr iqueció éx te r io rmente , venía á ser de dos metros; P 
comeiciantes. „i i con numerosas indulgencias y que tiene su espesor nada suficiente para el sostenimicn- K E l Sr. Rodrigáñez promet ió estudiar 
asunto y resolverlo en justicia. 
Don Pablo, protesta. 
Ayer estuvo en el ministerio de la Gober-
nación el jefe de los socialistas, D . Pablo 
Iglesias, para formular ante el Sr. Barroso 
su m á s enérgica protesta contra algunos 
atropellos que dijo se han cometido en 
Puertollano con los mineros. 
Visitando á Canalejas. 
Ayer visitaron al Sr. Canalejas, entre 
otros polí t icos, los Sres. Alonso Castrillo, 
Arias de Miranda y m a r q u é s de Lema. 
Huelga de carreteros. 
Anoche visi tó al señor ministro de la Go-
fcernación una Comisión de carreteros para 
denunciarle reiterados casos de coacción co-
metidos por los huelguistas de este ramo, 
que originaron colisiones en las que tuvo 
necesidad de intervenir la Guardia c i v i l . E l 
eeñor ministro les promet ió llamar á su des-
pacho á la Junta directiva de los obreros, y 
recomendarles el respeto á la ley, esto sin 
perjuicio de adoptar las medidas necesarias 
.para garantir la libertad del trabajo. 
E l ministro de Marina. 
E l señor ministro de la Gobernación reci-
bió ayer noche la visita de su compañero 
de Marina, suponiéndose que hab la r í an del 
envío del des t róyer Audaz, actualmente en 
E l Ferrol, á San Sebas t ián , con el fin de es-
coltar y no convoyar como atropelladamen-
te se escapó de ciertos labios ministeriales, 
e l yate real, Giralda, en sus excursiones. 
4 «jtjii nuiuciusas uxuuxgdxvnto y que tiene su espesor nada sunciente p 
domicilio en el monasterio del Corazón Ago- to de los dos ó más órdenes de gradas. 
Estas no han amrecido nunca en las dis-
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo V ,después de Pentecostés .—San-
ios Cir i lo , Andado, Nicolás , Zenón y Ale-
jandro, m á r t i r e s ; San Bricio, Obispo y con-
fesor, y Santas Anatolia, virgen y már-
t i r y Verónica de Juiiauis. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis (Carinen, 12), y con t inúa la 
novena á su t i tu lar , predicando en la misa, 
á las diez, D . José Siloniz, y por la tarde, 
á las seis y media, el padre J iménez Cam-
paña ; se hará procesión de reserva. 
En la Catedral, termina la novena al Co-
razón de Mar ía , predicando en la misa, á 
}as diez, el padre Dámaso Fuertes, y por la 
tarde, á las cinco y media, el padre Anto-
nio Pueyo; á ¡as seis y media de la ma-
5ana, se hará la novena á la Virgen del 
Carmen. 
En la Real Capilla y parroquias, á las 
fliez, misa cantada. 
En las Descalzas, ídem, á las seis, á Nues-
tra .Señora del Milagro, el padre Apolinar 
Pérez. 
Servitas (Kan Nicolás) , por la m a ñ a n a , 
6 las siete, misa de Comunión general; á 
las nueve, y inedia se expondrá Su Divina 
Majestad, y á continuación será la tnisái 
solemne, en la que predicará D . Manuel 
¡Gribe, y por la tarde, á las seis, exposi-
ción de S. D . M . , estación, corona dolorosa. 
Sermón á cargo de D . MeUxlio ü u i n t a n a r 
y procesión de reserva. 
Iglesia Pontificia, po'r la m a ñ a n a , á las 
siete y media, misa de Comunión para la 
Areliicofradía de las almas del purgatorio, 
y por la tarde, á las siete, ejercicios. Con-
t inúa la novena á Nuestra Señora del Car-
*ncn por la m a ñ a n a , á las nueve y me-
,dia. 
En la parroquia de .San Scbast iáu , por la 
ffcañana, á las ocho, misa de Comunión ge-
neral para la guardia de honor. 
Eli la iglesia de María Auxil iadora, por la 
Kuanann, a las seis, siete y diez, misas re-
eauas: á las ocho, misa de Comunión ee-
eraJ» y. a las diez y tres cuartos la solem B 
nizante de Jesús , en Bruselas. 
Inglaterra.—Recientemente se ha conver- tintas excavaciones que se han practicado; 
t ido al catolicismo el pastor de la parroquia n i restos n i cimientes de la espina, n i del 
de la Anunciación, de Brighton, y el clero altar, n i proscenio, n i cárceres, n i n i n g ú n 
de otras dos parroquias, cuyas conversiones resto arqui tectónico interior, 
han dado por resultado,el que gran número Algunos exploradores han creído ver la 
de fieles de las citadas parroquias se prepa- arena de la liza, pero se han abstenido de 
ren igualmente á imi tar el ejemplo de sus afirmar, observando que fuera del per ímet ro , 
pastores, á cu3'o" efecto el C)bispo católico en donde quiera que se cava, en cuanto se 
de la diócesis ha enviado á Br ighton varios : levanta la capa vegetal aparece el subsuelo, 
misioneros. compuesto de una mezcla de arcilla y sílice. 
Asimismo se anuncia la conversión del propio del terreno miocénico á que pertenece 
pastor anglicano M r . ' Kuox , descendiente la extensa vega y los cerros que la circundan, 
de Juan Kuox, que en el siglo x v i estableció y que en la comarca se conoce con el nombre 
en Escocia el calvinismo. 
Estados Unidos.—Los padres de la Com-
de alcaén. 
Las oquedades ó cuevas que aparecen en la 
m i ? ww M P í Sr 
SOC. ANÓN. JOVELLANOS 5 M A D R I D 
S E G U R O S M U T U O S D E V I D A 
S E G U R O S D E Q U I N T A S 
Le Semana Católica en frán9ais avec pro-
grama du Congrés Eucaristique, 0,20. 
pañ ía de Jesús , H i l l i g y Hettelmann, lian si- parte exterior del semicírculo, algunos pre-
do llamados por S. S. Pío X para el Japón . 1 tenden ver en ellas bóvedas de hormigón 
E l padre H i l l i g ocupaba en la actualidad destinadas á a l g ú n servicio del circo; pero 
una cátedra de Ciencias Natu^.es, y el pa- i claramente se ve la irregularidad y tosque-
dre Flettelmann otra de Filosofía, en el Co-' dad de ellas, que acusan ser socavaciones ó 
legio de San Juan de Berchmans que poseen camadas de refugio, perforaciones practíca-
los padres Jesuí tas en Toledo, populosa ciu- das tal vez por los pastores de los ganados 
dad en Ohío (Estados Unidos). , trashumantes, que hacían y hacen sus esta-, 
Ambos padres ocuparán dos cátedras en el cienes nocturnas en la vía pecuaria que por 
Colegio que la Compañía acaba de estable-' allí pasa y ha sido hasta ahora albergue de 
cer en Tokio. gitanos, húnga ros y golfines. 
Los bijos del Pr íncipe Imperial Joshihito, C o m p a r á n d o l a s dimensiones del emplaza-' 
van á seguir los cursos de los dos ilustres miento de este llamado circo de Toledo, con! 
Jesu í t as . ios 1T1ás grandes de la populosa Roma, ve- I 
mos: que el Circo Máximo de Tarauino te-; 
nía 284,05 metros de longi tud por 81,25 me" 
tros de l a t i t u d ; y el Coloseum (ó Coliseo), 
de forma elíptica, 80 metros de largo por 46 
de ancho; y el de Toledo, 291,14 metros de, 
largo por 92,50 metros de ancho; es decir, 
éste, mucho m á s grande que los mayores 
de Roma. 
¿ E s concebible que los romanos edifica-
ran en una parba urbe, como llama Ti to L i -
vio á Toletum, sin importancia c i v i l n i mer-
canti l , s in au tonomía propia, dependiente I 
del convento Jurídico de Cartagena, humilde 
capi tá l de la Carpetania, un circo de recreo 
mayor que los mayores de la metrópol i , la 
ciudad m á s grande del mundo de enton- i 
ees?... 
En aquellos circos cabían de cien m i l á | 
doscientos m i l espectadores, cifra á que ja- I 
más llegó el total de los habitantes de esta ! 
ciudad en la época romano-pagana; luego 
hay que suspender la idea de que en ella 
pudiera haber existido el circo de que nos 
estamos ocupando. 
Quizás fuera éste el de las Covachuelas; 
pero el de la Vega es dudoso. Compáresele 
D E SOCIEDAD C011 los demás cuyas ruinas a ú n existen. 
En breve so celebrará el matrimonio do la soñori- los_4e-I.tá¡:liĉ ' ? í l S Í ^ Í $ ¿ ^ í f S ^ / 
ta María Teresa de Federico y Riostra, hija del 
ex ministro D. Francisco, ya difunto, con el vice-
cónsul do España en Hamburgo, D. Rafael de 
Ureña. 
—Ha regresado do Zaragoza el ilustro periodista, 
director do" nuestro estimado colega «A B C», don 
Torcuato Luca de Tena. 
—El 14 colebrarfin sus días los marqueses de Agui-
lar do Campóo, Perales y Molins, el barón do Mo-
linot, D. Buenaventura Muñoz y los Sres, Vega, 
UbaiTk, Caro y Arroyo. 
Les deseamos felicidades. 
—Han salido do Madrid: 
Para- San Sebastián, los marqueses de Jura Roal, 
B i c a r b o n a t o d e s o s a 
químicamente puro de Torres Muñoz 
LATAS ECONOMICAS Á 5 PESETAS 
G R A N M U N D O 
otros y se verá la confirmación de mi in-
certidnmbre. 
Pues entonces, ¿ á qué edificio pertenecie-
ron estas reliquias que nos quedan ? Exa-
minémoslas bien, que ellas mismas nos van 
á contestar. 
Sabido es que hasta principios del siglo v 
(414) no vinieron los godos á E s p a ñ a ; que 
durante esas cuatro centurias, con la paz 
de Constantino, se difundió el cristianis-
mo de una manera asombrosa y que por 
do quiera se levantaron templos a l verdade-
ro y único Dios, de nueva planta los unos 
y aprovechando las basílicas, destinadas á 
centros de contratación comercial y c iv i l , 
condes de Polentinos, marqués del Zarco y doña ios otl.OSj j-epug-nando al principio l a ocu-
litnsa Silvcla; para Blascoeles, loa marqueses de I p ^ j ^ ¿e ios qUe fueron templos pacanos, 
ñafuento; para la Cabezucla._ el marqués de Prefiriendo siempre en las nuevas construc-
ciones la planta basilical, por ser la que 
mejor se adaptaba para las necesidades ecle-
siásticas^ 
También es sabido que la Arquitectura 
en la época visigótica en nada varió de ía 
romana en sus elementos constructivos, sino 
en los decorativos, que conocemos con el 
nombre de latinos bizantinos. Que en los 
tiempos de Atanagildo y vSisebuto se eri-
gieron mul t i tud de iglesias, trayendo del 
linnerio de Oriente los m á s expertos arqui-
tectos y qnerarios. Que Toledo fué la capi-
tal, la vSeae y el núcleo central de aquellas 
la condesa poderosas dinas t ías y de aquella vigorosa 
civilización, de aquella nación que, no sólo 
Pof 
Ibarra; para Santander, D. Luis Poláez. 
Para Eiquclmc, los duques do Pastrana; para 
Galicia, la marquesa del Pazo de la Merced; para 
Burgos, los condes de Serramagna; para Zarauz, 
los marqueses de Aguilnfuonto; para Bctanzos, los 
señores do Borini'idoz do Castro; para La Granja, 
los marqueses do Vakleiglesias, con Sus hijos. 
Para Biarritz, los marqueses do Sancha y los 
vizcondes de Eza; para Las Arenas, D. Luis López 
Dóriga; para Valdeavollano, D. Ramón Benito 
Aceña; para San Rafael, doña Carmen AncMui; 
para El Escorial, D. Bienvenido Oliver, y para Ccr-
codilla, D. Pablo Vignoto. 
—De Barcelona ha marchado 
de Güoll. 
Portugal y m á s de la mitad del de Francia 
por su parte meridional. 
1 Nos dice la Historia que Toledo en este 
brillante período poseía una inmensa basí-
lica consagrada á su Patrona la Virgen már-
t i r Santa Leocadia. Las actas de los Conci-
lios dicen que en ella se celebraban aquellas 
grandes Asambleas; que acudían , además de 
.los PreladOvS, abades, teólogos, jurisperitos 
•y magnates de E s p a ñ a , oíros de. diversas 
cristiandades; que en ella cabía toda la po-
blación de Toledo, la cual unos historiado-
res la llaman de obra magna, prima y cos-
tosa, y otros, muy magnífica, y cuenta que 
en latín el adjetivo magnus tiene por pr in-
cipal acepción la de grande en su t amaño . 
Pues bien, todas estas razones nos pro-
ducen un foco de luz qúe , proyectándola 
sobre los despedazados dtespojos que apare-
cen en la Vega, nos hacen ver que ellos tie-
nen una traza basilical, un inmenso rec-
t á n g u l o con su ábside al N E . y su entrada 
y fachada principales a l SO., con espacio 
sobrado para la holgada dis t r ibución de los 
distintos departamentos liara el servicio de 
mía basílica de los primeros siglos de la 
Iglesia, que eran los siguientes: A t r i o , con 
su fuente central para la ablución de las 
manos; Nartex, para los catecúmenos y pe-
nitentes, á todos los cuales llamaban au-
dientes, y ten ían que salirse después de leí-
do el Evangelio; el ámbi to de los comuni-
cantes, lo más extenso y principal del tem-
plo, con tres naves, separadas por colum-
nas ; la de la izquierda entrando, llamada 
mqtroniquioyi, para las mujeres; la de la 
derecha, el andrón , para los hombres, y la 
del centro, el transeptum, para el chorus 
de los cantores y las sillas de los diáconos, 
subdiáconos, ostiarios y acólitos. Con t r ibu-
nas altas para las matronas y senadores y i 
techo de madera artesonado y cornisamento ] 
arqnitrabado. Y en la parte absidal, cu e l ; 
centro, el altar, con su baldaquino, en el 
cual se colocaba el sacerdote celebrante, con 
la cara al pueblo, hasta el siglo v , que en j 
el r i to latino se volvió de espaldas ( i ) . En 
los arranques de la parte curva ex i s t í an dos 
pequeñas oficinas, especie de sacr is t ías , la 
de la derecha llamada diaconiumt para 
guardar las ropas y vasos sagrados, y la de 
la izquierda, el gazofilacio, para las r e l i - ' 
quias y donde se depositaban las ofrendas. 
En el ábside estaban las sillas de los pres-
bíteros, con la cátedra del Prelado en el 
centro, más alta que las otras sillas, y á 
tuyo paraje, por esta razón, llamaban pres-
biterhnn. 
Pues bien, todas estas dependencias se 
ve que pudieron haber cabido con holgura 
dentro del recinto que estamos estudiando, 
guardando una gran s imi l i tud con la basí-
lica de San Pablo, extramuros de Roma, y 
con la pr imi t iva de Santa Sofía en Cons-
tantinopla, aquella maravilla que en el día 
de su inaugurac ión hizo decir con orgullo 
al gran Emperador Justiniano: ¡Te semi, 
Sa lomón! 
Como en los primeros tiempos del cris-
tianismo no podían entrar en el templo los 
catecúmenos sino después de ser bautizados, 
necesariamente tuvieron que construir edi-
ficioS especiales para la adminis t rac ión del 
primero de los Sacramentos, y éstos eran 
les baptisUrios. De planta circular ó poli-
gonal, rematados en ctípTílas, con columna-
tas y nave circular y en el centro la gran ¡ 
mía , con cañer ías sub te r ráneas para "Ihn ir-
a y vaciarla. Dichos baptisterios estaban" 
adosados ó muy próx imos á las basílicas1 
para que los neófitos pudieran lo antes po-1 
sible entrar en comunicación con los fieles j 
á cantar el Tedeum. 
Pues para que no le falte detalle á la 
basílica de la Vega, hasta éste tiene. E n la 
parte Norte se observan unos frogones for- j 
mando solución de continuidad, que deter-1 
mina un círculo tangente á aquél la , con la 
cual .debió estar en comunicación directa. 
E l baptisterio, y no naumaquia n i templo 
de Hércu les , como quieren ver D . Cris tó-
bal Lozano, Piza, Mariana, Conde y los de-
más que les han seguido, pudo ser este re-
cinto suplementario. 
La ermita de Cristo de la Vega, que se 
ha venido llamando basílica de Santa Leo-
cadia, no tiene de basílica m á s que la for-
ma, pero su fábrica bien claro se vé que 
es mudé ja r del siglo x v , con reparaciones 
posteriores de pequeñas dimensiones, como 
otras muchas de la misma época que exis-
tieron alrededor de la Vega; verbigracia: 
la de San Pedro el Verde, Santa Susana, 
Emparedadas, y que a ú n existen, como San 
Eugenio, San Roque y el ábside de San Lá-
zaro. N i aun con esfuerzos de imaginación se 
comprende que allí pudieran haberse cele-
brado los famosos Concilios; primero, por 
ser \ in anacronismo arqu i tec tón ico ; y se-
gundo, porque su capacidad es tan redu-
cida, que con treinta personas ya está lleno, 
y aquellos Congresos eran numeros í s imos 
en oradores y público. 
Testimonios que conducen á esta opinión 
existen, además de los documentales, los 
ornamentales, no sólo los que apunta mi ami-
go D . Ventura F . López, en su excelente ar-
tículo publicado en E l , DIÍBATE del día 6 del 
actual, n ú m . 270, bajo el epígrafe Las r u i -
nas del Circo Romano, sino dos piedras de 
mármol labrado en forma pr ismát ica , apa-
recidas cerca de la actual venta de Aire , 
que parecen como de tapas de relicarios y 
adquir ió , por m i .̂ o1 id neto, la Comisión úc 
monumentos y que están en el Musco p n 
vinc ia l ; fragmentos de columnas y otras 
piezas que es tán en el corral inmediato al 
Cristo de la Vega, y dos piedras, asimismo, 
de mármol , encontradas por m í y que con-
servo, t ambién de ornamentac ión latino-bi-
zantina, una como base de columna y otra 
una cruz griega de brazos trapezoidales, 
todo aparecido ú l t imamen te . 
Por eso es de desear que el actual señor 
ministro de Instrucción Públ ica y Bellas 
Artes, con ese celo que le distingue en fa-
vor de las investigaciones arqueológicas , 
fije su atención en estas ruinas toledanas, 
y en particular en la que nos ocupa, pues 
es el único medio ae salir de dudas en lo 
que pudieron ser, porque s i bien por su as-
pecto parecen de circo, hay los indicios ve-
hementes que dejo apuntados de que pu-
dieran ser de una basí l ica, y en este caso 
no pudo ser otra que la his tór ica de Santa 
Leocadia, Esto no podía esclarecerse m á s 
que por medio de grandes excavaciones, co-
mo propone el Sr. F . López. 
vSi para circo parece grande, para basí-
lica t ambién lo parece, y además , para que 
hubiera podido ser esto ú l t imo , tendr ía que 
ser de tres ó m á s naves que sostuvieran 
la techumbre de madera sobre columnas; 
trozos de fustes de éstas han aparecido en 
aquel sitio y sus alrededores, pero bases ó 
pilastras en firme no, á no ser que estén 
entenadas; sólo las excavaciones lo d i r ían . 
Estas se imponen, pues de todas las afir-
maciones y negociaciones que dejo apunta-
das, se puede deducir: que los restos ro-
manos que ostenta la Vega de Toledo pue-
den no haber sido de un circo y de una 
naumaquia, y s í - de la grandiosa bast-
ÍÍCÍ? de Santa Leocadig, y de su baptiS' 
terio; de labra latino-bizalitina, anterior ó 
posterior a l reinado del egregio Sisebuto, 
á quien la Historia atribuye su erecc ión; 
tumba de Santos, de Reyes y de Prelados 
insignes, cuna; de la legislación y de la 
Iglesia y del foro españoles , y foco ra-
diante do la civilización del pujante I m -
perio visigótico, tan calumniado y tan poco 
estudiado. 
MANUEL CASTAÑOS Y MONTIJANO 
Do ta (omis ió i t ."fí tnonumentoa de Toledo. 
Los suscriptores de EL DEBATE 
residentes en Madrid que se trasla-
den á provincias durante el verano, 
recibirán el per iódico sin aumento 
de precio, en el punto de su residen-
cia accidenta!. Basta para ello que 
envíen á la Adminis t rac ión de EL 
DEBATE las señas de su nueva resi-
dencia. 
Y H O M B R E S DE N E G O C I O S 
ABOPÍAOOS DE m i o r a 
por los /n ,̂sferlos de Güerra y har ina 
^••evlo loforme 
de la Junta Superior ,Fac"!Í2Í¡va de Sanidad 
R E C O . V I E N D A ! . ? 0 8 
P O B I i A XMSAXi A C A D S S S I A J > ¿ MSOlOiri» 
después de ensayarlos en 1* olíuioft 
IJoy se celebrará en Puente del Arzobispo 
(Toledo) ía segunda de las misiones peda-
gógicas que ha organizado e l . gobernador 
c i v i l de dicha provincia, D . Fernando I3oc-
cherini. 
Además del gobernador, que exp lana rá 
una conferencia sobre «La Patria y el servi-
cio mil i tar» , hab la rán los Sres. Mar t ín Cha-
cón, inspector provincial de primera ense-
ñanza , que dará una conferencia sobre «Gra-
duación de las escuelas y de la enseñanza» ; 
D. Antonio Piga, medico del Hospital , que 
t r a t a r á de la «Diagnosis y modos de medir 
la inteligencia de los escolares», y Granulla-
que, sobre a Colonias y excursiones escola-
res». 
Una Comisión de ingenieros industriales 
nombrados para estudiar y hacer práct icas 
de aviación en las escuelas del extranjero 
ha visitado al Sr. Gasset para darle las gra-
cias por la designación y para alentarle á 
proseguir estimulando al país en la afición 
á los grandes progresos modernos. 
Hemos recibido el n ú m e r o 13 de la revis-
ta quincenal Previs ión, dedicada á conmemo-
rar el V I I aniversario de «Los previsores del 
porvenir». 
Con este motivo publica el retrato de .su 
fundador D . Fitincisco Pérez F e r n á n d / , 
bizarro mi l i ta r , pedagogo notable, en el que 
siempre se notó un espí r i tu activo, recto, 
enérgico y altruista á la vez. 
Publica igualmente varios autógrafos de 
representantes de Sociedades bancarias, ex-
tensa información de la forma cómo se cons-
t i tuyó la Asociación de previsores y numero-
sas fotografías de actualidad. 
Dicho número , muy bien presentado, tan-
to por el texto como por la ordenación tipo-
gráfica, honra á sus directores. 
C U R A N I N M E D I A T A M E N T E 
como n i n g ú n otro medicamento 
empleado hasta el d ía , 
toda clase de indisposiciones del t u H 
digestivo 
vómitos y diarreas de los tísicos 
de los viejos, de los niños, 
La Sala de gobierno de la Audiencia de 
esta corte ha nombrado fiscal en propiedad 
del Juzgado municipal del distr i to de la 
Inclusa al abogado D . J u l i á n Muñoz y Ro-
m a ñ a . 
E n las oposiciones recientemente celebra-
das de archiveros y bibliotecarios ha obte-
nido un brillante éx i to nuestro querido ami-
go el culto joven D . Juan Fernandez Pérez. 
A las numerosas felicitacTones que recibe 
por tan seña lad ís imo tr iunfo, una la nues-
tra cordial ís ima. 
E l gobernador c iv i l de Valencia ha tele-
grafiado al ministro dando cuenta de que 
en el molino de Bocairente sê  ha ahogado 
un hombre llamado Juan Molina. E l acci-
dente ocurr ió estando bañándose en la presa. 
Vómitos de las embarazadas y do los niño; 
Catarros y Úlceras del Estómago 
y pirosis con crispios f é t idos 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias 
SALICILATOS DE VIVAS PEREZ 
en pastillas y papeles 
Todas las cajas llevan adherida á la cubierta 
la alegoría de la Diosa Ceres. En los prospec-
tos aparece una inscripción transparente con 
los nombres del medicamento y del autor 
lyos individuos cloro-anémicos de 
H ambos sexos son terreno abonado 
I para adquirir las afecciones consun-
| tivas, curándose después de tomar 
^ algunos frascos del más potente de 
los T ó n i c o s - R e c o n s t i t u y e n t e s , 
que es el 
—11y.1u.11n» « Q - > - < K a — — — 
S c i ó ¿T-dJLio d o l © 2 . i 
COTiZAGlÓfi OFICIAL 
f L O R I S E L i oniprendía el territorio actual, sino el de 
(1) En el rito de San Isidoro, vigente 
todavía en Toledo, el sacerdote nunca se 
vuelve de espaldas al altar; ún icamente para 
Ui bendición, que fué añadida por el Carde-
nal Cisneros. 
Interior 4 por 100 contado.. 
> > Fin corriente ..... 
» » Fin próximo 
Ameriisabh 4 por 100 
» 5 por ICO 
Cédulas hipotecarias i por 100 
Banco de Espafia .., 
Banco Hipotecario , 
Banco do Castilla 
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Banco Hispano-Americano 
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SAÍZ DG CARLOS, la decolora-
ción de los labios, encías y cara 
cesan, adquiriendo poco á poco e l 
tinte rosado n o r m a l ; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la m e n s t r u a -
c ión y desaparece l a L e a c c r r e a . J 
si la hay. 1 
Casi todos los NIÑOS de ambos 
sexos están a n é m i c o s , y necesitan 
un iónico poderoso, á la vez que! 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el D i n a m é g e n o , que 
además cura e l raqui t i smo y liai» 
fat ismo. 
Es ú t i l para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para e l enflaquecimiento, pues 
activa l a nutrición. 
De wnta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Se remite folleto á quien lo pida. 
E S P A Ñ A 
rjao iasaporiaJ 
APOLO.—A las cinco.—Marina y La suerte do 
Isabclita. 
A las nuevo.—La snorto de Isabelita.—Por pete-
neras.—La suerte do Isabclita. 
COMICO.—A las seis.—Los viajes de Guliivor 
(tres actos, doble).—Gento menuda (dos actos, 
doblo). 
COLISEO IMPERIAL . -Dc uceo á una del medio 
día.—Matinée con rósalos. 
De seis á nueve y de nuevo y media ñ, doce y coar-
to.—Secciones continuas do películas.—Ultimas isor 
vedados. 
BE NAVE NTE.—De doce á una del medio día.— 
Matinée con regalos.—De cuatro y media á docev— 
Secciones do cinematógrafo. 
RECREO DE CHAMBERI {Fnencarral, 110).-
Desde las ocho.—Cinomatójfrafo ni airo libre.--Con-
•'ierto por H banda do Iiibonicros y otras atrac-
ciones. 
RECREO DE LA CASTELLANA (Ayala, 8, 
Emprcss í i to a l GoMe 
de Maa-a'iaecos 5 ̂ ©r 100-19fli> 
Anunciado en la Gaceta de Madrid del d ía 
8 del actual por el Gobierno Imperial de Ma-
rruecos el canje de los certificados provisio-
nales del Emprés t i t o 5 por 100-1910, por los 
t í tulos definitivos, cupón de Octubre 1911 y 
encomendado a l Banco de E s p a ñ a este canje, 
se hace saber: 
i.0 Que la operación se real izará por la 
Caja de Efectos de este Banco, desde el día 
10 del corriente, presentando los certificados 
provisionales, bajo las facturas que en la 
misma oficina se fac i l i t a rán ; y 
2.° Que las personas que tengan estos 
certificados en depósito en estas Cajas, no 
tienen que molestarse para realizar este can-
je, pues el Banco se encarga de efectuarlo 
sin necesidad de ges t ión alguna de su parte. 
Aquellos depositantes á quisnes por par-
ticulares motivos conviniera realizar por sí 
esta operación, deberán manifestarlo as í por 
escrito al Banco, antes del d í a 15 del actual. 
Madrid 8 de Julio de 1911.—El secretario 
general, Gabriel Miranda. 
Carrousdl Salud.—Atrnccioues y bar.—Tarde, de cin-
co á ocho.—Noche, á las-nueve y modifi.—Los mar-
tes, gran gala, fuera de jjbono, reunión do la alta 
sociedad madrileña.-Los viernes, moda. 
E L POLO NORTE.—A las seis, odio y cuarto y 
diez y media.—GuigTioj.—Ginemnlógrafo.—Concierto 
por la banda ele Cazadores de Figuerae. 
Restaurant y cervecería. 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.-A las cinco. 
Corrida extraordinaria, en la que se lidiarán sois 
toros do D. Jenaro López Qnijano, siendo estoquea-
dos pos los diestros Mazzatinito, Relnmpaguito y 
Punteret, con sus cnrrcspondicntcs cnadiillas, 
PLAZA DE TOROS DE VISTA-ALEGRE.—A 
las cinco.—So lidiarán y ostoquoarán seis toros, 
oriundos do la ganadería de D. Víctor Biencinto, 
por Segurita y Platerito. Como banderilleros atina-
rán varios matadores do novillos, por celebrarse la 
corrida á beneficio do la viuda ó hijos del mayoral 
Nicolás García. 
I 
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37, SAN MARCOS, 37 
Domhigo 9 de Julte 
Año II.-Núm. 279. 
D i r e c c i ó n e n V A L E N C I A : 3 t 3 ! X : 
E í i I t l f R í M j , fumado con el tabaco, lo 
aromatiza, destruye la Nicotina y sus propie-
dades tóxicas, cura las afecciones de la boca, 
garganta y pecho, especialmente el catarro 
gástrico de los fumadores y alivia siempre en 
en la tuberculosis. 
Lo fuman á diario los principales médicos de 
la Corte y provincias. 
¡Frasco |sara SÍ>S> grasiios ÍÍC tisfea-
co. U M A peseta. a*or cor reo . 
P O R 
Religiosos Cistercíenses 
V U L G O 
Servicio de las importantes lineas postales italianas 
LOS 
"TZ3 r y i 
5 A H 
Pastillas. 
Para Saitf«o«,y Buenos Aires, el paquete postal 
Pertenesiento ála "í.igrure BrasUtana4'; saldrá el día 19 de Julio. 
Para S;*u*s>» y Baouo* Aires, el paquete postal 
<«S3E^AáÉ (vapor de doblo hólioe). 
Perten^ieate á la-Compañía "italia" saldrá el día 26 de Julio. 
Esa p r i m e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r c e r a , 873 p e s e t a s p;ar.a teseSos ¡ o s p.ta 
Trato mmejorable, alumbrado eléctrioo, pan y oarne fresoa y vino todo el viaje. Comida abundantísima; médico, medi-
tinas y eafermería gratis. Deben venir provistos de la cédula personal para el doaembarqua en Buenos Aires. 
Para pasaje y más informes acúdase á Juan Carrara é Hijos, caülo Real, oaBRAl/l'AK. 
Reto á l.?s Ca^as extrnujeras que anunciím que sus tintas 
para escribir no tienen rival en Esp.'ña. 
S I 
SIRVA DE C O N V E N C I M I E N T O 
Reto á las Cas s ospañotas que expenden tintas extranjeras 
á que las presenten mejores an oluse y precio. 
1.° marca: Chocolate de la Trapa 
'2.' m rea: Chocolate do familia . 
3.a innra,: Chocolate económico 
1.26, 1,50, 1,75, 2 y 2,60 
1.60, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1.25 
deí O© azaroso Encarístico 
ion las preciosísimas meda-
llas de aluminio, editadas por 
la casa 15í.|os «í« SS.' <J« ití.-ir-
t«ia, que rem t¡m>s á todas 
partes íranco de g stos á 10 
y 20 pesetas el ciento, de 24 
y 30 milímetros, respoctiva-
menic. Pedidos por mayor y 
menor: Síijos <(« i l . Icartrt». 
Atocha, <>5.—MA!>UIfl». 
¡larmacia céntrica vendo. A 
Alvarez, Jacometrezo, 3», 2.' 
Eladio Sanz (León, 3 y 5.) 
Juegos de lavabo* oom-
plelos, 7,50; cristahirías, 25; 
piezas. 4,75. Surtido espe-
cial par conventos, fondas 
y casas de viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios de fábrica, 
LeóMjrS.Visitadasíacasa 
El autor y fabrican'e de las tincas españolas tiiulada Martz; 
las someterá al fallo de un tribun .1 de not.ibles c «lígr ifos, sil 
hay quien quiera oolocir trente á elha las limas extranjeras,;?^ 
para comp.-irar la fluidez, conservación y po:'m¿.nenci;i de oo- | | 
jior do unas y otras. 
Expediciones á provincias, al por msyor, con descuentos. 
400 gramos. U 18 y 21 
46« - 14 y 16 
350 — 16 
Cajitas de merienda, 3 peseta c¿n 64 raciones. Deacuento desde 50 piquetes. Portos abonados desde ^0 P^n0Ctfrfl.fl3<V 
li estación más próxima. Se fabric con o .nela, sin ella y á la vainilla. No se cargi nunoa el embalaje. Se hacen tareas V 
encargo desde 50 paquetes. Al dot-ill: Princlp-ilod ultramarinos. i 
si escui-or 
maravillosamente impresionados por los Reveren-
dos Padres Carmelitas Descalzos, de Burgos; alocu-
^ c i ó n final congratulatoria del Emmo. Sr. Cardenal 
Aguirre, Primado de España. 
La colección consta de 16 cantos 
y se vende en esta casa, única au-
torizada para la venta, á 88 ptas. 
Aparatos ingleses marca SINFO-
NÍA, de funcionamiento inmejora-
ble y gran sonoridad, desde 75 ptas. 
Enonne rapertarío GH discos da todas classs 
3 4 , S I X / V - A - , 3 4 
Preparación exclusiva para el ingreso en la 
Escuela Especial por el nuevo plan, muy ven-
tajoso. 
ACREDITADOS TALLERES ái 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería religiosa. 
Actividad demostrada en los múltiples encargos, debido 
al numeroso é insíruído persQnal.—No se constíiiyan tra-
os de 3.a clase ni se admiten contratos a plazos. 
a la eorrespendcnelt: tafo lena, esento, Hall i 
Tuberías do acera usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p ira parrales y cer-
cados. J . Rivera Var^n». 
SAN JUSTO. 1, MAI> 
E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
Jartllne», $5, pral. De 11 á 1 y 
3áó. Corrspnd.3; Doctor J, M, 
P E D I D TARIFAS GRATIS E f 
L A AGENCIA D E 
L UUiflmt 
Plaza SsíuíM, 1° íi¿ 
yencontraréis descuen-
tos desconocidos en ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas de 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod . clase de 
publ ieid id. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedid tarifas 
& la «asa más econó-
mica de Madrid. 
Ünioo establecimiento de 
EMMANUEL Y SANTIAGO 
Precio del frasco en Madrid.:? 
Un 
litro. litro. tollín. hivo. litro. 
Negra superior nj.i 
Extra neg'-a fija 
Azul negra flj i 
Violeta negra üja.. 
Estilográfica. . 
Azul, verde, rosa, cirmín, vio-
leta y rojo ñj-s 
De copiar, azul nogr i 
De copiar, violeta negra 
be copiar, c trmín y roja 
De copiar, azul y violeta. 
'Parn timbre 
iTima poi¡gráfica. . 
Tintta üja para máquina 
0,20 
0.25 3 
0,20 ,t.̂  
Ü,25 ^ 
Redaceión y Administración: ¥afveráe 
pYHR 'i m& 
R E O D E S 
A ÑO 3 MESES M E S 6 MESES 
& 
teara todos los periódicos de 
uropa y / 
F u n d a d a en 5872 
o r r e o ! 
r La más anti^uí!, fundada el año 185*0, y la 
tie mejores resultados viene O'.Ttentendo des-
de su estaviecimiento. 
Cuenta c o a un completo cuadro de proíe-
sores competentes. 
Admite alumnos internes: 150 pesetas men-
suales; externo?, 30 pesetas. 
CLASES POR S¥í 
m • 
a s c i a s e s 
P r e c i o s e c o r s ó s s i s c o © 
m x i 





En la cuarta plana: ídem 
mm 
SE B B C I S S ^ 
cuarto ídem . 
octavo 
Cada anuncio satisfará 10 céntimos de impuesto., CIA G E N E R A L D E PUBLK 
Grandes descuentos. 
. - iguero 5 
Un l a smprsata dQ esta p e s i ó d i e o , has 
ta las dos de la madrugada. mim DE OEFüiiGio^ mmm Y AIVEBSÂ O 000130? Qietano: í s e 
ESTAS e s q u e l a s se p u b í i c a n 
e n t o d a s l a s ed i c ioneSr © a d m i t e n h a s í ' a l^s do a en 
Administración: Valverde, 2, Telf. 2.110, 
- : 
•• J ^s» 
D E V H ^ T ñ S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Muchas sou las cirounstancias que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de esta conocida y acreditada Caaa. El 
gran rr.undo es su cliente. Ahora, todas las seceionea déla 
Exposición presentan nuevos motivos para Justificadas ala-
banzas. PREUJO FIJO. 
Teléfono 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en los tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Ueoíamos. 
Artículos industriales. Esquel i s de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
drsan Ceístro ús. QoSocaciogiss por p 
Folletín de EL DEBATE (32) 
Ut 1LATO JdlS.T-ÓRICO DE LOS TIEMPOS DE JULIANO 
EL APÓSTATA 
Por el P+ J. Franco. 
m a n í r izados en Pesinonte; los horrores 
come fidos con el sacerdote F i ]o romo de 
Galac iá; las despiadadas atrocidades d » 
que fuV v íc t ima Basil io, sacerdote en A n -
cira, y la b á r b a r a tar iTicer ía con que fué 
m a p t i r i i i a d a ' í a v i rgen de Tarsis, Eusta-
quia; cnieldades todas dignas de Decio y 
de Dioclcciaao,, ordenvidas personalmente 
por el p rop io Jul iano. Y , a d e m á s , los nu-
merosos y espantables hechos realizados 
por los gobernadores y por las muchedum-
bres paganas, ensoberbecidas por la pasi-
va connivencia de las autoridades. 
— ¡ D i o s nos ayude . ' - -dec ía Paul ino.— 
E n cuanto á m í , lo veo i 'cdo negro, m u y 
negro. Estas gentes no se satisfacen sino 
p a s á n d o l o todo á sangre y ¡fuego; y el 
Emperador el pr imero de todos. Y a nos, 
lo dicen claro los sectarios, no o c u l t á n - : 
dose para manifestar que qu ie ren acabar 
con cuantos sacerdotes alientan.- j Q u i é n 
sabe el azote que nos espera en cuanto | 
termine la guerra con los b á r b a r o s ! 
—¡ Buen sueño me parece á mí l o de I 
la guerra por lo que voy viendo 1—fute- ; 
r r l impió despectivamente e l t r ibuno Jo-i 
viano.—Estoy temiendo que nuestro A n - i 
níbal encuentre a q u í su Capua. E n vez ' 
4fi ? i i t>etei iers§ en vent i lar pleitos de m u -
jeres y en charlatanear sus arengas i n -
terminables sobre sus venerados n ú m e n e s , 
¿ n o podía , desde que l legó aqu í , aprestar 
las legiones y hacer sonar las trompas 
bé l icas ? 
— ¿ T a m b i é n t ú eres par t idar io de la 
g u e r r a ? — i n t e r r o g ó Tigranate . 
— Y o , no; ¡ Dios me l ibre y me guarde 
de desearla!; pero si gnerra, ha de ha-
ber, que la haya y no se pierda el t i em-
po; es inaguantable para, los que estamos 
á la expectativa, eso de aguardar indefi-
d a m e n t é y pasarse el t iempo en prepara-
t ivos . 
— | A i r ! Pero, e n t r e t a n t o — l a m e n t ó s e el: 
sacerdote Paul ino, — Augus to hace una 
guerra en p e q u e ñ o , pero cruel , pér f ida , 
obstinada y s a ñ u d a contra la Iglesia; por 
todas partes las cuadril las de los sacrifr-
cadores y Ips embaucadores de las sectas 
alzan la cabeza y amenazan sin e l menor 
' rebozo con apoderarse de los templos y, 
cotí desterrarnos, ó encarcelarnos, ó dar-
nos muerte; siendo l o peor que ya 1Q ha-
cen c m i o lo dicen. 
D á c a s e cuenta Tigranate con extraor-
dinar io sentimiento de la verdad de estos 
discursos, que ve ía corroborados por. los 
hechos p ú b l i c o s , como veía taTiibién que 
Juliano no prestaba a t enc ión preferente 
sino á los misterios i do l á t r i cos de la c iu-
dad ó sus alrededores. E ra cosa de todos 
los d í a s ; los toros se degollaban á cente-
nares; y cabritos, corderos y p á j a r o s ra-
ros, s i n n ú m e r o ; con lo que los soldados 
i d ó l a t r a s , que t e n í a n el aprovechamiento 
de los despojos de Jas v í c t imas , se em-
b r u t e c í a n de comilona en comilona, y 
por la noche, ahitos y borrachos, h a b í a 
necesidad de transportarlos en v i lo á los 
cuarteles, causando repugnante i m p r e s i ó n 
en los ciudadanos de A n t i o q u í a . 
Pero con ser tan grande el asco que 
esos e spec t ácu lo s causaban en los habi tan-
tes de la .gran Hudad , por ser la raza grie-
ga tan pulcra y l i m p i a , no pod ía compa-
rarse con la i m p r e s i ó n que les h a c í a e l 
ver á su Augusto recorrer las calles d ía y 
noche rodeado de eunucos y mujerzuelas, 
con su g r a n d í s i m a barba al. viento ( de la 
que se preciaba), para tomar parte en las 
ceremonias del culto á los dioses, ya en 
i uno, ya. en otro de los distintos lugares en 
que hab ía esparcido sus templos por la 
! ciudad. A s í es que sin. reparo n inguno, y 
cediendo á su na tura l i nc l inac ión á la bur-
la , l legaron á. lanzarle agudas frases y 
aceradas s á t i r a s que llegaban á. lo v i v o ; 
pero. Juliano, hac ía , la. vista gorda, y devo-
rando, el veneno preparaba in mente su 
venganza para d e s p u é s de su vic tor ia de 
iPersia, y a i regresar á Palacio se desaho-
|gaba rabiosamente con los suyos, dicien-
d o : — ¡ D e s d i c h a d a raza, procaz y bur lona, 
si regreso victorioso l 
| Y como ta l amenaza sa l ía tan- frecuen-
temente de su boca, como la fama, lo b a r 
j b í a divulgado, estaban todos los creyenr 
tes llenos de ansiedad y en una crueli ex. 
p e c t a c i ó n . ( i ) . 
Mas, en tanto que llegaba, el. d ía por é l 
t an ansiado de declarar a l cristianismo 
guerra sin cuarteL, hallaba; su encanto en. 
disponer, alguna escaramuza por vía de 
! ensayo. Tigranate se lo e n c o n t r ó un d ía 
todo encorvado sobre u n pergamino, cá-
lamo en mano , y con tanta a t e n c i ó n en 
aquel trabajo, que no se a t r ev ió á iu te-
( i ) De tan bellas costumbres de Juliano 
y de sus soldados, es testigo el historiador 
Aniiano Marcelino ( X X I I , n ) , pagano an-
t ioqueño , á la sazón guardia de la perso-
nal del Emperador y admirador suyo. Y 
de las amargas burlas de los habitantes de 
Ant ioqu ía por la barba de Juliano, da fe 
este mismo infausto Emperador en su fa-
moso Mironpogon, Op., p . 337. Lo demás 
que dejamos reseñado lo hemos tomado de 
San Gregorio Nazianceno, contemporáneo , 
y de San Juau Crisóstomo, que entonces, 
jovens cstabíi en Antioquía ¿ habla de -yí-sw. 
r r u m p i r l e , no obstante haber sido, llamado 
por é l con gran prisa. Pero al volverse y 
ver á su s e c r e t a r i o : — E s c r í b e m e dos car-
tas—le d i jo Augus to—y haz que partan, 
en el. d í a de m a ñ a n a ; una al Presidente 
de Mesopotamia, para que despache hom-
bres de confianza á i n q u i r i r los manejos 
de Sapor y lo comunique á correo forza^ 
do, y la otra al prefecto de Eg ip to , d i -
c i éndo le que deseo enterarme al detalle | 
de los alborotos que allí ocurren y deben 
ser obra del obispo Jorge, que quiere re-
belar A l e j a n d r í a contra el gran Serapvo 
y ul traja á los dioses; que me informe y 
conteste en seguida. 
Mientras escuchaba estas ó r d e n e s , casr 
i rref lexivamente fijó su mirada Tigranate 
en el pergamino que tanto absorb ía la 
a t enc ión del Emperador , e n c o n t r á n d o s e 
con que era u n di'.do-na de sacerdotisa 
d i r ig ido á- una tal Calisenade Pesinonte, 
con unas, disertaciones sobre P e n é l o p e y i 
otras, paparruchas, de igual , calibre, n o . 
pudiencio. por menos de pensar para, su 
coleto: ¡ A h , desventurado !. ¡ Te estrechan 
por todos lados los cuidados de la guerra 
y del Estado, y t ú ocupado en r e t ó r i c a s 
acerca de P e n é l o p e . 
Dis t rá jo le de su interno soli loquio el 
aviso de un . s i lenciario, que d i j o : — A u -
gusto, y a e s t á n los galileos en la bas í l i ca 
y el prefecto del Pretor io espera tus or- , 
denes. 
—Ya. v o y — r e s p o n d i ó Juliano al servi-1 
d o r . — Y vo lv i éndose á su secretario:— • 
Esos se d e j a r á n hoy el pelo y la p ie l , te 
lo aseguro y o . — Y se d i r ig ió hacia el con-
vocado T r i b u n a l , no sin rodearse de gran 
pompa y a c o m p a ñ a d o de Salustio, prefec- i 
to del Pretorio de Oriente; de los aseso- ! 
res y de los d e m á s oficiales, venidos en 
g'ran n ú m e r o para escoltarle á su salida j 
de Palacio. 
U n a inmensa muphcdumbre llenaba los 
atrios y, k var.ta nave de la bas í l ica , afa-
nosa por asistir, al debate de aquella p r i -
mer causa- por motivos de r e l ig ión . 
Eos acusados eran dos sacerdotes, i lus-
tres por su doctrina y por su piedad y 
q u e r i d í s i m o s del pueblo a n t i o q u e ñ o , que 
h a b í a n sido sorprendidos tumul tuar iamen-
te por una pandil la de idó la t r a s f rené t i -
cos y t r a ídos á j u i c i o como perturbadores 
del orden p ú b l i c o . 
Juliano, haciendo recaer el asunto, co-
mo t e n í a por h á b i t o , en vez de la cues-
t i ó n escuela de la a c u s a c i ó n en la gene-
ra l del culto cristiano, y llevado de su 
vanidoso afán de alardear de elocuente 
en p ú b l i c o , p r e t e n d i ó confundir á los acu-
sados con argucias y sutilezas espigadas 
de la filosofía alejandrina; pero, con 
gran desc réd i to , suyo, porque ambos sacer-
dotes, uno d e s p u é s del otro, con sus vic-
toriosas r é p l i c a s lo dejaron cubierto de 
confus ión . 
F i n g i é n d o s e entonces escandalizado por 
lo que é l l l a m ó sus insolencias, o r d e n ó 
que á los argumentos de palabra suce-
diesen los usados por los verdugos. 
A l oir tan c rue l mandato, se produjo 
en la m u l t i t u d u n emocionante silencio, 
signo del terror que se a p o d e r ó de la 
misma ante aquella inesperada severidad, 
hasta el punto de poderse escuchar dis-
t intamente el ru ido de los golpes y el 
chasquido de los azotes. 
De repente v i b r ó robusta y clara una 
voz sonora, que c l a m ó a s í : — A u g u s t o , ¿ á 
q u é fin procedes con tanta s aña y em-
pleas la crueldad con personas inocentes 
y sagradas? ¡ T a m b i é n t ú h a b r á s de mo-
r i r ! ¡ Dios te d ió el Impe r io , puede arre-
b a t á r t e l o ! 
Juliano hizo una señah como indicando 
que todo se suspendiese por un momento, 
y l anzó como u n rugido estas palabras: 
— ¿ D ó n d e es tá ese malvado? 
Entonces pudo verse que de u n grupo 
de altos dignatarios y oficiales que esta-
ba cerca del T r i b u n a l , r se separaba u n 
anciano, quien con paso reposado se ade-
l a n t ó hacia el Emperador. Era el duque 
de Egip to , rec ién llegado á A n t i o q u í a , á 
la cabeza de sus legiones con ocas ión de 
la guerra á los persas, y que, en razón-
á su d ignidad, ocupaba u n puesto 'en los, 
solemnes actos oficiales; pero, por no 
haber tenido a ú n t iempo de presentarse 
al Emperador, era desconocido personal-
mente de é s t e . 
Interesante objeto de todas las miradas 
fué entonces aquel anciano venerab1e, de. 
cabellos completamente blancos, de v igo-
rosas facciones y continente digno y 
marcial . 
— ¿ Q u i é n es este duque? — i n t e r r o g ó 
Juliano al. reparar e l tocado del digno; 
anciano.—Y al enterarse de que era el 
noble duque de E g i p t o , — ¡ A h , con que 
es Arteraio !—exc l amó con t r é m u l o y ron -
co acento, despidien-io llamaradas de ira 
por las ojos y llena la boca de espuma-
rajos de r a b i a . — ¡ A r t e m i o I—¡ A q u e l Ar t e -
mio que se e n c a r g ó de dar muerte á m i 
hermano Galo ! i Por merced de los dio-
ses y de A p o l o de Dafur , se ha vendido 
él mismo y lo cas t iga ré cual merece u n 
asesino de Augustos. Diez muertes no 
b a s t a r í a n á pagar su merecido. Pero dé-
jese la e j ecuc ión para m a ñ a n a , j Por hoy 
que pague ú n i c a m e n t e la arrogancia de 
sus palabras !—y lo seña ló con el dedo á 
los verdugos. 
Estos y sus sa té l i t es se apresuraron á 
echarle mano, a r r a s t r á n d o l e violentamen-
te ante el T r i b u n a l ; le despojaron del c in -
tu ron m i l i t a r y d t las insignias de sus 
dignidades, y , d e s p u é s de desnudarle, le 
ataron á u n poste, j u n t o a l cual quedó 
erguido, de pie y con los brazos exten-
didos en forma de cruz. E n seguida co-
menzaron á azotarle cruelmente con lá-
(Se continuaráJi 
i 
